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    Abstrakt 
      Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve 
spolenosti Holek Production, s. r. o., která se zabývá výrobou napaovacích žehlících 
mandl pro domácnosti. 
   Na základ teoretických poznatk je v práci popsána a zhodnocena logistická 
koncepce pro export napaovacích mandl do USA. Jsou zde navrhnuty alternativní 
ešení balení výrobk a doporuena pepravní spolenost pro export mandl. 
Abstract 
   This thesis deals with logistics concepts in international trade in Holek Production 
Company, which is engaged in the manufacture of steam ironers.  
    Thesis described based on theoretical knowledge and evaluted logistics concept for 
export steam ironers in the USA. Thesis proposed the alternativ efor packaging 
produckt and recommended transport company for export steam ironers. 
Klíová slova 
      Logistická koncepce, obal, manipulaní jednotka, doprava, mezinárodní obchod. 
Key words 
            Logistics Concepts, packaging, handling unit, transport, international trade. 
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   Diplomová práce se zabývá studií logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve 
spolenosti Holek Production, s. r. o. Spolenost se zabývá výrobou a prodejem 
napaovacích žehlících mandl urených pedevším pro domácí použití a šicích stroj.  
   Práce je zamená na výrobu napaovacích žehlících mandl, které se pro spolenost 
stávají stžejním výrobním programem. Spolenost díky rozšiování své výroby psobí 
na trzích tém celého svta. V rámci rozšíení své psobnosti zahájila zmínná 
spolenost v roce 2011 projekt pod názvem „Zahájení výroby nových typ napaovacích 
mandl“. Tento projekt je zamen na export mandl na americký a kanadský trh, kde 
spolenost dle przkumu trhu zjistila existenci mezery na trhu v dané oblasti, a tím 
pádem možnost zaplnit tuto mezeru svými výrobky.  
   Logistická koncepce v mezinárodním obchodu má svá specifika. Vbec zahájení a 
prostup na zahraniní trhy je nároný a zdlouhavý proces. Specifické požadavky 
v mezinárodním obchod jsou kladeny již u výroby samotných výrobk, dále pak u 
obalového hospodáství i pepravy zboží. 
   Spolenost Holek Production, s. r. o. se rozhodla zaplnit mezeru na americkém a 
kanadském trhu s žehlícími mandly. Než mohla expedovat své první výrobky na daný 
trh, musela projít celým certifikaním procesem, který zahrnoval zahájení výroby 
nových typ napaovacích mandl, které by odpovídaly požadavkm daného trhu. 
Nejvtší pekážkou pro spolenost byla zmna v podob úpravy stávajících typ mandl
pro pipojení na americkou elektrickou sí. Celý certifikaní proces a dobu jeho trvání 
jsem popsala v práci. 
   Logistický proces zahrnuje také balení výrobku, kterému se v práci vnuji. Protože 
napaovací mandly jsou exportovány na americký a kanadský trh, existují zde nkteré 
podmínky, které je nutné dodržovat, jedná se pedevším o speciáln ošetené palety, 
které tvoí manipulaní jednotku. V práci popisuji a hodnotím souasné balení 
napaovacích mandl spolu s jejich cenovou kalkulací a uvádím pípadné alternativní 
ešení spolu s jejich cenovou nároností. Dále se v práci vnuji peprav výrobk do 
Ameriky, hodnotím její souasný stav a pro pípad, že by spolenost získala nového 
zákazníka na americkém a kanadském trhu, uvádím postup tvorby ceny pepravy a 
doporuuji pepravní spolenost, se kterou by bylo možné navázat spolupráci.  
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1 Vymezení problému a cíle ešení 
   Hlavním cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit logistickou koncepci 
v mezinárodním obchod ve vybrané spolenosti.  
   Stžejním cílem práce bude popsání zpsobu certifikace napaovacích mandl pro 
export do USA, dále popsání a zhodnocení obalu mandlu a navrhnutí jiných 
alternativních ešení spolu s kalkulací a to pi respektování všech funkcí obalu, které má 
plnit. V práci bude také popsána a zhodnocena tvorba manipulaní jednotky, zpsob 
znaení výrobk. Poslední ást práce bude vnována peprav napaovacích mandl na 
americký a kanadský trh. Bude popsána situace souasné pepravy a navrhnuta a 
doporuena pepravní spolenost pro vlastní pepravu.   
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2 Teoretická východiska  
   V kapitole jsou popsána dležitá teoretická východiska pro úspšné zpracování 
logistické koncepce v mezinárodním obchodu u vybraného podniku. Jedná se pedevším 
o pojmy logistika, integrovaný logistický systém, pasivní prvky logistického systému, 
dopravní logistika a jednotlivé druhy dopravy. 
2.1 Logistika 
   V této ásti je definován nejen samotný pojem logistika, kdy se poprvé tento pojem 
zaal objevovat a jaké jsou jeho fáze vývoje, ale jsou zde i popsány jednotlivé cíle 
logistiky. 
2.1.1 Pojem logistika 
   Význam slova „logistika“ mžeme hledat nejprve v armád a to již ve starovkém 
Egypt, ecku, ím i Byzancii. V 19. století francouzský generál sepsal pojednání, 
v nmž stanovil dstojníky, kteí budou zajišovat štábn – týlové služby (dopravu 
vojsk, ubytování, zdravotnické zabezpeení, stravování, zásobování, infrastrukturu a 
další služby), tím zaala logistika vznikat jako vdní disciplína.1
  Pi zavádní logistiky do hospodáské praxe prošla znanými vývojovými trendy, které 
mžeme charakterizovat ve tyech základních fázích 2: 
• 1. fáze – pro tuto fázi je charakteristické omezení se pouze na distribuci. Bylo 
zde nedostatené ízení zásob, projevoval se jejich nedostatek, neadekvátní 
struktura i rozmístní. 
• 2. fáze – v této fázi se obrací pozornost k zásobám. Logistika se tak rozšiuje na 
zásobování (nákup, opatování) a proniká do ízení výroby. 
• 3. fáze – zaínají se prosazovat ucelené logistické etzce, zamení na tzv. 
integrovanou logistiku, tedy propojení systém od dodavatel až po finální 
zákazníky. 
• 4. fáze – tato fáze není zatím ukonena. Její snahou je integrované logistické 
systémy optimalizovat jako celek. Jedná se o velice složitý problém, k jehož 
                                                 
1 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 9. 
2 PERNICA, P. Logistický management. 1998, s. 38-41. 
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zvládnutí je teba vytvoit adu pedpoklad, jak v poítaové integraci, tak 
elektronické výmn dat, simulací pro podporu rozhodování a v mnoha dalších 
oblastí i metod ízení. 
   Existuje celá ada definic, které se vztahují k logistice. Strun ji mžeme 
charakterizovat jako systém, který se zabývá pohybem zboží a materiál z místa vzniku 
do místa spoteby a s tím souvisejícím informaním tokem. Týká se obhového procesu, 
ili dopravy, ízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce a skladování. 
Zahrnuje však také komunikaní, informaní a ídící systémy. Hlavním úkolem je 
zajistit správné materiály na správném míst, ve správném ase, požadované kvalit, 
s píslušnými informacemi a s odpovídajícím finanním dopadem.3
2.1.2 Cíle logistiky4
   Pi plánování cíl logistiky musíme brát v úvahu dv skutenosti: 
• musí vycházet z podnikové strategie a napomáhat splovat celopodnikové cíle, 
• musí zabezpeit pání zákazník na zboží a služby s požadovanou úrovní a to 
pi minimalizaci celkových náklad. 
  Nejdležitjším lánkem celého etzce logistiky je zákazník. Základním cílem 
logistiky je optimální uspokojování poteb zákazník. 
 Logistické cíle mžeme dlit podle oblasti jejich psobení a podle zpsobu mení 
jejich výsledk. 
                                                 
3 DRAHOTSKÝ, I., EZNÍEK, B. Logistika – procesy a jejich ízení. 2003, s. 1. 
4 SIXTA, J., MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 41 – 44. 
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Obrázek 1: Dlení cíl logistiky (Zdroj: SIXTA, J., MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 42.)
   Jako prioritní cíle logistiky považujeme cíle vnjší a výkonové. Sekundárními cíly 
jsou vnitní a ekonomické cíle. 
Vnjší logistické cíle – pedstavují uspokojování pání zákazník. Do této kategorie 
cíl patí: 
• zvyšování objemu prodeje, 
• zkracování dodacích lht, 
• zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 
• zlepšování pružnosti logistických služeb. 
   Vnitní logistické cíle – se zamují na snižování náklad. Jedná se o náklady na: 
• zásoby, 
• dopravu, 
• manipulaci a skladování, 
• výrobu, 
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Výkonové logistické cíle – pedstavují zajištní požadované úrovn služeb. Cílem je, 
aby požadované množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu, jakosti, 
na správném míst a ve správném okamžiku. 
Ekonomický logistický cíl – pedstavuje pimené minimální náklady na zabezpeení 
logistických služeb v požadované úrovni (kvalit, jakosti).  
2.2  Integrovaný logistický systém 
   V této kapitole je vysvtlen logistický integrovaný systém a jsou zde popsány prvky a 
lánky tohoto systému. 
2.2.1 Význam integrovaného logistického systému 
   Logistika se nezamuje pouze na procesy v rámci jednoho podniku, ale zabývá se 
v širších souvislostech všemi innostmi, které souvisejí s uspokojováním poteb 
odbratele dodavatelem. Zabývá se zásobovacími, výrobními, dopravními i obchodními 
innostmi a jejich vzájemnými vazbami.5
   Logistický systém v sob zahrnuje 6: 
• prvky a jeho lánky, 
• funkce, 
• vazby. 
2.2.2 Prvky a lánky integrovaného logistického systému7
   Mezi prvky integrovaného logistického systému patí logistické objekty, logistické 
pracovní prostedky a pracovní síly. 
   Logistické objekty bývají oznaovány též jako pasivní prvky a zahrnují: 
• Suroviny, základní a pomocný materiál, díly, polotovary, nedokonené a hotové 
výrobky. Jejich pohyb z místa vzniku, do místa konené spoteby pedstavuje 
                                                 
5 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 17. 
6 tamtéž, s. 18. 
7 tamtéž, s. 18 - 21. 
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podstatnou ást hmotné stránky logistických etzc. Operace, kterými jsou 
pasivní prvky podrobovány, mají netechnologický charakter. 
• Obaly zajišující ochranu výrobk, díl pi jejich pohybu. 
• Odpad, který vzniká pi výrob, distribuci a spoteb výrobk patí mezi pasivní 
prvky v pípad, že jeho odvoz je pedmtem pée výrobce nebo distributora 
zboží. 
• Informace, jejich tok pedbíhá, provází a následuje pohyb surovin, materiál, 
díl, výrobk i penz. 
   Aktivními prvky oznaujeme pracovní prostedky a pracovní síly, které leníme 
do tchto základních skupin: 
• Technické prostedky a zaízení pro manipulaci, skladování a dopravu 
sloužící ke zmn místa nebo uchování hmotných pasivních prvk, pípadn
k jejich úprav pro navazující manipulaní i pepravní operace. 
• Technické prostedky a zaízení sloužící k operacím s informacemi, jedná se 
pedevším o prostedky sloužící k identifikaci a automatické sledování pasivních 
prvk a to nap. za pomoci poíta nebo sítmi pro dálkový penos zpráv, 
údaj, dat a další. 
• Pracovní síly dlíme na výkonné pracovníky a ídící pracovníky. 
   lánky logistického etzce mžeme vnímat jako celky (areály, budovy, plochy, 
komunikace) nebo je mžeme lenit na jednotlivá detailn vymezená místa operací. 
Mezi lánky logistického etzce adíme: 
• Ve výrob: továrny, dílny, výrobní a montážní linky, buky a centra, sklady 
surovin, materiálu, nakupovaných díl, výrobní a montážní mezisklady, balící, 
paletovací a paketovací linky, sklady hotových výrobk. 
• V doprav a zasílatelství: dopravní cesty, koridory, železniní stanice, íní a 
námoní pístavy, letišt, terminály a pekladišt, spediní a celní sklady, 
logistická centra k veejnému užití, logistické uzly, logistické zóny, distribuní 
parky, pekladišt. 
• V obchod: sklady velkoobchodu, prodejny a sklady maloobchodu, dealei, 
agenti, zprostedkovatelé. 
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2.3 Pasivní prvky logistických systém
   V této ásti jsou vymezeny a popsány pasivní prvky logistických systém jako jsou 
manipulaní jednotky a obaly. Dále je zde popsáno, jakými zpsoby lze nakládat 
s obaly po jejich použití. Na závr kapitoly je uvedena a definována nejrozšíenjší 
technologie v oblasti automatických identifikaních systém a to árové kódy. 
2.3.1 Manipulaní jednotky 
   Manipulaní jednotka pedstavuje jakýkoliv materiál (balený, nebalený, ložený na 
pepravním prostedku nebo bez nho, z jednoho kusu nebo z více apod.), který tvoí 
jednotku schopnou manipulace bez dalších úprav. S touto manipulaní jednotkou se 
manipuluje jako s jedním kusem.8  
   V zásad by mla být manipulaní jednotka vytváena tak, aby nedocházelo 
k deformacím zboží v rámci pepravy, manipulaci a skladování. Souasn nesmí 
docházet k poškození jednotlivých prostedk a zaízení. Pi tvorb manipulaní 
jednotky by se mlo vycházet z charakteru jednotlivých výrobk a stupn náronosti 
manipulace dále z charakteru použitých manipulaních prostedk a zpsobu následné 
dekompozice. Manipulaní jednotky mžeme rozdlit podle toho, kterou fází 
logistického toku prochází, viz následující tabulka.9
    
                                                 
8 CEMPÍREK, V., KAMPFE, R., ŠIROKÝ, J. Logistické a pepravní technologie. 2009, s. 12. 
9 LUKOSZOVÁ, X a kol. Logistické technologie v dodavatelském etzci. 2012, s. 71-74. 
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Tabulka 1: Rozdlení manipulaních jednotek dle tíd (Zdroj: Lukoszová, X, a kol. Logistické 
technologie v dodavatelském etzci. 2012, s. 72.) 
Manipulaní 
jednotka 














Hmotnost max. 15 kg 250-1 000 kg do 30 500 kg 400 – 2 000 t 
























  Za základní manipulaní jednotku je považována manipulaní jednotka prvního ádu. 
Zpravidla je tato jednotka nevhodná pro samostatnou globální pepravu.10     
                                                 
10 LUKOSZOVÁ, X., a kol. Logistické technologie v dodavatelském etzci. 2012, s. 72. 
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   Nejpoužívanjším typem manipulaní jednotky prvního ádu jsou:  
• Ukládací bedny: jsou urené pro skladování materiálu a pro mezioperaní 
manipulaci (pro kusový materiál jako drobné souástky, výrobky malých 
rozmr, elektroinstalaní materiál, náhradní díly apod.). Ukládací bedny jsou 
pizpsobeny runí manipulaci, bývají zhotoveny z plast, hliníkového i 
ocelového plechu.11
Obrázek 2: Ukládací bedny (Zdroj: GOOGLE. Obrázky- ukládací bedny. [online]. 2013.) 
• Pepravky: slouží k rozvozu materiálu na úrovni základních manipulaních 
jednotek. Jejich konstrukce je pizpsobena runí manipulaci. Jsou vyrábny ve 
speciálních provedeních, pizpsobující se pepravovanému druhu zboží.12  
Obrázek 3: Pepravky (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – pepravky. [online]. 2013.) 
                                                 
11 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 92. 
12  SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 181. 
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V souvislosti s manipulaní jednotkou druhého ádu, hovoíme již o tzv. odvozené 
manipulaní jednotce, která je pizpsobená k mechanizované nebo automatizované 
manipulaci a k meziobjektové a vnjší peprav.13 Nejastji používaný typ manipulaní 
jednotky jsou palety. 
• Palety: jsou uzpsobeny pro vidlicovou manipulaci pomocí nízkozdvižných a 
vysokozdvižných vozík, regálových zaklada a jiných manipulaních 
prostedk. Palety mají mezinárodn normalizovaný tvar a rozmr a podle 
konstrukce je leníme na prosté, sloupkové, ohradové, skíové a speciální.14    
   Nejastji používaným typem palet jsou palety prosté. Používají se ve dvou 
normalizovaných rozmrech tzv. EUR výmnná paleta (1200 x 800 mm) a ISO 
prmyslová paleta (1200 x 1000 mm). Prosté palety bývají nejastji zhotoveny ze 
deva.15
  
Obrázek 4: EUR výmnná paleta (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – eur výmnná paleta. [online]. 2013.)
 Pi používání devných palet nkteré zem vyžadují speciální ošetení dle 
mezinárodního standardu FAO ISPM 15. Povinnost ošetování palet je nap. v USA 
striktn od 16. 9. 2005. Pro dovoz do zemí EU (z nelenských stát) se tento požadavek 
uplatuje od 1. 3. 2005. Povinnost se vztahuje na vývoz zboží z R (EU) do tetích 
zemí. V rámci EU a pi vzájemné obchodní výmn se Švýcarskem tyto povinnosti být 
splnny nemusí. 16
  
                                                 
13 CEMPÍREK, V., KAMPFE, R., ŠIROKÝ, J. Logistické a pepravní technologie. 2009, s. 12. 
14 SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 182. 
15 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 94. 
16ÚKZÚZ. Devný obalový materiál. [online]. 2013.  
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   V roce 2009 vydalo FAO IPPC novou aktualizovanou verzi standardu ISPM 15, pod 
názvem Regulation of wood packaging material in international trade.  Hlavní zmny, 
ke kterým došlo, jsou následující17: 
• k výrob devných obal se používá pouze odkornné devo, 
• v IPPC znace se již neobjevuje symbol odkornní (DB), 
• ve znace nesmí být jiné symboly a znaky než standardem ISPM 15 urené. 
   Pi ošetení deva chemickým procesem (methyl bromide fumigation) musí být devo 
odkornno ped zahájením léby. Pi ošetení deva tepelným zpracováním mže být 
odkornno ped nebo po léb.18  
Tepelné ošetení (oznaováno HT – heat treatment) - zahátí devného obalového 
materiálu musí být v jeho jádru a to pi teplot minimáln 56°C po dobu alespo 30 
minut. Tepelné ošetení se mže provádt také vysušením (kiln-drying), kde vlhkost 
deva po vysušení musí být nižší než 20%.19
Fumigace (oznaováno MB - methyl bromide treatment) - jedná se o ošetení 
chemickým pípravkem, který psobí na devo zcela nebo pevážn v plynné form. 
V R je takovéto ošetení zakázáno.20
Znaka a její použití 
   Devný obalový materiál, který byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetení 
v souladu se standardem ISPM 15, musí být opaten znakou, která zahrnuje následující 
souásti21: 
• symbol, 
• kód zem, 
• kód výrobce/poskytovatele ošetení, 
• kód ošetení. 
                                                 
17 ÚKZÚZ. Devný obalový materiál. [online]. 2013. 





Symbol -  vzhled symbolu se musí pesn podobat píkladm, které jsou uvedeny níže a 
musí být umístn nalevo od ostatních souástí. 
Obrázek 5: Znaka IPPC (Zdroj: Smrnice ISPM 15. Regulation of wood packaging material in international 
trade. [online]. 2013.) 
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Kód zem - musí být dvoupísmenný ISO kód zem (v píkladech uveden jako „XX“). 
Kód výrobce/poskytovatele ošetení - jedná se o jedinený kód pidlený NPPO 
(státní organizace ochrany rostlin) výrobci devného obalového materiálu nebo 
poskytovateli ošetení používajícímu znaky, nebo objektu jinak odpovdnému NPPO, 
který zajišuje používání deva náležit ošeteného a dkladn oznaeného. 
V píkladech je kód uveden jako „000“. 
Kód ošetení - musí být uveden po kombinaci kódu zem a výrobce/poskytovatele 
ošetení. Musí být uveden na samostatném ádku mimo kód zem a výbce/poskytovatel 
ošetení nebo samostatn za spojovací árkou, je-li uveden na stejném ádku jako 
ostatní. V píkladech je uveden jak „YY“. Podle typu ošetení se používá kód HT 
(tepelné ošetení – Heat tratment) nebo MB (Methylbromid) 
Použití znaky 
   Velikost, typ písma a pozice znaky se mže lišit, její rozmr však musí být 
dostatený, aby byla viditelná pro inspektory bez použití vizuálních pomcek. Tvar 
znaky musí být obdélníkový nebo tvercový a musí uvnit obsahovat ohraniení 
vertikální linkou oddlující symbol od souástí kód.22
   Znaka musí být itelná, trvalá a nepenosná. Musí být umístna na viditelném míst a 
pokud možno na nejmén dvou protilehlých stranách používaného devného obalu. 
Znaka nesmí být napsaná run. K oznaení by nemla být použita ervená nebo 
oranžová barva, protože se používají ke znaení nebezpeného zboží.23
   „Paletizace je komplexní technicko-ekonomická manipulaní metoda“.24 Hlavní 
výhody paletizace spoívají pedevším v rychlém uložení, v úspoe skladovacího místa, 
snížení poškození pepravovaných produkt, v úspoe energie a další. Samotnou 
podstatou paletizace je pepravování vtšího množství jednotlivých kus zboží ve 
vtších ucelených jednotkách a to tak, aby se vylouila manipulace s jednotlivými kusy 
zboží.25
                                                 
22 Smrnice ISPM 15.  Regulation of wood packaging material in international trade. [online]. 2013. 
23 tamtéž. 
24 SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 185. 
25 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 95. 
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   Vzhledem k hospodáskému rstu a rostoucí míe globalizace dochází ke znanému 
rozmachu kontejnerizace, díky níž dochází ke zrychlení a rozvoji pohybu materiálových 
tok. 
• Kontejnery: oznaují dopravní prostedky, které jsou trvalé povahy, mají zásti 
nebo zcela uzavený prostor, jsou uzpsobené k opakovanému použití a jsou 
konstruovány tak, aby ulehovaly pepravu zboží jedním, nebo více druhy 
dopravy.26
   
Obrázek 6: Kontejner ISO (Zdroj: GOOGLE. Obrázky-kontejner ISO. [online]. 2013.) 
   V souasnosti patí kontejnery k nejdležitjším a nejpoužívanjším pepravním 
prostedkm a spolu s kombinovanou dopravou mají nezastupitelné místo v dopravní 
logistice.27 Mezi hlavní výhody užívání kontejner patí odstranní namáhavé lidské 
práce pi ložných manipulacích, asov zkrácení ložných operací, lepší ochrana zboží 
ped poškozením, ztrátou, úspora na obalech, možnost použití kontejner jako 
doasných skladovacích prostor a další.28
   Kontejnerizace se ídí normami Mezinárodní organizace standardizací ISO 
(9897:1997). Normalizovány jsou nejen vnjší rozmry kontejner, ale i nap. rohové 
prvky pro manipulaci s kontejnery, minimální vnitní rozmry, technické podmínky 
testování kontejner, jejich oznaování a další. Kontejnery mžeme rozlišovat podle 
jejich konstrukce, velikosti, úelu použití, stupn odolnosti proti vnjším vlivm…29
    
                                                 
26 SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 189-190. 
27 EZÁ, J. Logistika. 2010, s. 97. 
28 SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 189-190. 
29 STODOLA, J., MAREK, J., FURCH, J. Logistika. 2007, s. 52. 
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   Dle normy ISO jsou kontejnery rozdleny do tí ad podle únosnosti a rozmr30: 
• ada 1: kontejnery o celkové hmotnosti od 10 do 30 tun. Jsou ureny pro 
mezikontinentální využití. Kontejnery musí být konstruovány tak, aby snesly 
bez poškození všechny síly psobící pi peprav a to zejména rázy pi posunu 
na železnici, pi prudkém brzdní v silniní doprav i zatížení pi peprav po 
moi. Kontejnery bývají navršeny až do devíti vrstev. Šíka tchto kontejner je 
2 438 mm, výška mže být až 2 591 mm. 
• ada 2: kontejnery o celkové hmotnosti od 5 do 7 tun, jsou ureny pro 
vnitrokontinentální pepravu. Vzhledem k jejich šíce až 2 595 mm byly 
vyjmuty z norem ISO, avšak v poslední dob se projevuje snaha o jejich 
prosazení a normalizaci pevážn v USA. Výška kontejner mže být až 2 896 
mm. 
• ada 3: kontejnery s nosností do 5 tun vetn. Byly ureny pro 
vnitrokontinentální pepravu. V souasné dob se objevují v národních normách 
ady stát.  Tento typ kontejner má výšku 2 400 mm a šíku 2 100 mm. 
   Nejbžnji se setkáváme s kontejnery ISO ady 1 a to bu
 s dvacetistopými nebo 
tyicetistopými. Následující tabulka udává pehled rozmr tchto univerzálních 
kontejner. U speciálních kontejner mže dojít k odchylce vnitních rozmr a to 
pedevším z dvodu montáže úchytných prvk.31
Tabulka 2: Základní parametry kontejner ady 1 (Zdroj: LITOMYSKÝ. Rozmry kontejner. [online]. 2013.) 
Typ kontejneru Výška (mm) Šíka (mm) Délka (mm) 
Max. brutto 
hmotnost (kg) 
1A 2 438 2 438 12 192 30 480
1AA 2 591 2 438 12 192 30 480
1B 2 438 2 438 9 125 25 400
1C 2 438 2 438 6058 20 320
1D 2 438 2 438 2 991 10 160
1E 2 438 2 438 1 968 7 110
1F 2 438 2 438 1 460 5 080
                                                 
30 STODOLA, J., MAREK, J., FURCH, J. Logistika. 2007, s. 52-56. 
31 tamtéž. 
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   Z kontejner ady ISO 1 se nejvíce a nejbžnji používá typ 1C. Je uren pro pepravu 
a krátkodobé skladování nejrznjších druh kusových materiál, balených a 
nebalených výrobk rzných tvar, náhradních díl a surovin. Kontejner je tvoen 
ocelovým rámem opateným rozhovými prvky. Stny jsou z ocelového plechu se svisle 
situovanými prolisy. Kontejner mže mít bu
 jedny elní dvoukídlé dvee, nebo ješt
další dv boní dvoukídlé dvee. Kontejner spluje požadavky na vodotsnost. Zboží 
lze do nj ukládat na paletách, ve svazcích nebo voln ložené. Vnitní prostor je 
upraven pro fixaci zboží. Ložný prostor kontejneru je 31 m3.32
Kontejner 1C mže být v následujících variantách 33: 
• otevený: tzv OPEN TOP 
• výsypný, 
• BULK, 
• FLAT (plošinový), 
• nádržkový, 
• izometrický a chladírenský, 
• speciální (ubytovací, sociální, dílenské,…). 
   Mezi další druh velkých kontejner patí letecké kontejnery, jejichž tvar, rozmry a 
konstrukce vychází z požadavk letecké dopravy. Kontejnery musí mít nízkou vlastní 
váhu, proto se zhotovují z hliníku, umlých hmot, speciální lepenky apod. Podlahová 
plocha kontejner musí být hladká, rovná, nepipouští se zde vystupující rohové prvky 
nebo opry.34
                                                 
32 STODOLA, J., MAREK, J., FURCH, J. Logistika. 2007, s. 54-58. 
33 PERNICA, P. Logistika – pasivní prvky. 1995. s. 57-58. 
34 tamtéž, s. 59. 
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2.3.2 Obaly 
   Obal je velice dležitý a spoluvytváí manipulaní nebo pepravní jednotku, nese 
nejen informace dležité pro identifikaci a urení jeho obsahu, ale i informace pro 
identifikaci odesílatele a píjemce, pro volbu správného zpsobu manipulace, pepravu 
a uložení ve skladech, pekladištích, informace dležité pro spotebitele.35  
   „Z hlediska logistiky je základní funkcí balení uspoádání do pravidelného 
geometrického tvaru, ochrana a identifikace výrobk a materiál. V rámci realizace 
této funkce snižuje obal skladový prostor a pidává hmotnost výrobku. Cílem je 
minimalizovat tyto nevýhody progresivními typy obal, u kterých je teba brát ohled i 
na zptnou logistiku a ekologii 
36
.“ 
   Obal musí plnit tyto základní funkce: 
• Funkce ochranná: obal slouží pro ochranu výrobku ped vnjšími 
mechanickými a agresivními vlivy a ped nežádoucím psobením výrobku na 
okolní prostední.37
• Funkce manipulaní: výrobek je dán do takového obalu, který usnaduje a 
pizpsobuje jeho pepravu a manipulaci v prbhu obhu.38
• Funkce informaní: výrobek je opaten etiketami, znakami a dalším 
oznaením, který usnaduje jeho identifikaci.39
• Funkce marketingová: obal zprostedkovává obraz výrobku a jeho grafika 
musí tedy odpovídat obsahu.40
• Funkce ekologická: zde je kladen draz na to, jak je zacházeno s obalem po 
spotebování obsahu.41
   Aby mohl obal plnit své funkce je vytváen jako jednotný systém složený ze tí 
základních stup 42:  
• pepravního obalu, 
                                                 
35 SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie a praxe. 2005, s. 189-190. 
36 CEMPÍREK, V., KAMPFE, R., ŠIROKÝ, J. Logistické a pepravní technologie. 2009, s. 14. 
37 CEMPÍREK, V., KAMPFE, R., ŠIROKÝ, J. Logistické a pepravní technologie. 2009, s. 14. 
38 SCHULTE, CH. Logistika. 1994, s. 223. 
39 SCHULTE, CH. Logistika. 1994, s. 223. 
40 VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotebitele. 2004, s. 47.  
41 KOLLÁR, V. Systém a špecifiká produktovej politiky. 1999, s. 231.  
42 CEMPÍREK, V., KAMPFE, R., ŠIROKÝ, J. Logistické a pepravní technologie. 2009, s. 14. 
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• obchodního obalu, 
• spotebitelského obalu. 
Pepravní obal - plní manipulaní a ochrannou funkci pi manipulaci, peprav a 
skladování, podle poteby i v jiných fázích logistického etzce. Musí mít dostatenou 
pevnost, soudružnost a stabilitu pro odolání proti rizikm pi peprav. Tvar, uzávry, 
zpevovací a spojovací souásti, vybavení apod. nesmjí být píinou poškození 
pepravního a dopravního prostedku a jejich vnitního vybavení nebo spolen
pepravovaného zboží. Obal nesmí zpsobit újmu na zdraví pracovníkm zúastnným 
na pepravních a skladovacích manipulacích.  
Pi peprav rozmrnjších výrobk je dležité, aby obaly byly uzpsobeny pro 
bezpenou manipulaci vhodnými prostedky pi ložných operacích a pro rychlou a 
spolehlivou fixaci v dopravním prostedku nebo na jeho ložné ploše. Tvar balení se má 
pibližovat geometrickému tvaru pravidelného tlesa a má tak spoluvytváet podmínky 
pro optimální využití pepravních a dopravních prostedk a sklad. 
Obrysové rozmry obalu musí být v souladu nejen s ložnými mírami dopravních a 
pepravních prostedk, ale také s prjezdnými prezy dopravních cest, s rozmry a 
tvarem vstupních otvor dopravních prostedk apod. Vnjší rozmry se volí tak, aby se 
docílilo materiálových úspor, lepší využití ložného prostoru a zvýhodnní tarifních 
podmínek.  
Hmotnost jednotek musí být stanovena s ohledem na racionální využití nosnosti 
dopravních a pepravních prostedk a zaízení pro manipulaci a skladování. Musí se 
také brát v úvahu pedpisy o zákazu zdvihání a dopravy bemen pi runí manipulaci 
nad stanovený limit. Jednotky s hmotností nad 100 kg musí být uzpsobeny pro 
mechanizovanou manipulaci.43
Obchodní obal - plní funkci manipulaní a informaní pi manipulaci, skladování a 
rozvozu v obchodní síti. Dále plní funkci ochrannou a to v závrených fázích 
pepravního etzce, kdy je pepravní obal zrušen.44
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Spotebitelský obal - zajišuje manipulaní a informaní funkci pro poteby propagace 
a prodeje výrobku. V oblasti dopravy a obchodu se podílí na ochranné funkci úmrn
k citlivosti baleného výrobku k vnjším vlivm a k vlastnostem použitého druhu a typu 
obalu.  
Tento typ obalu musí být snadno oddlitelný od výrobku, pimen svému typu lehko 
otevíratelný, v pípad výrobku ureného k postupné spoteb musí být i snadno 
uzavíratelný. Spotebitel musí být pouen, jak má s obalem manipulovat, jak výrobek 
z obalu odebírat a jak naložit s prázdným obalem. V pípad, že pi nevhodném použití 
obalu mže vzniknout škoda na zdraví nebo na vcech, musí být pímo na obalu 
(popípad v návodu) uvedeno pouení o této skutenosti. 
Vnjší úprava spotebitelského balení se podizuje zabezpeení informaní funkci obalu 
a propagaci výrobku, úinnost je nutné zabezpeit estetickým zpracovaným obalovým 
designem. Grafická úprava, symboly a barvy musí zejména u vyvážených výrobk
respektovat pání zákazník, lokální tradice v míst spoteby a právní ustanovení o 
ochranných známkách, chránných vzorech, znakách apod. 
Na obalu musí být uvedeny povinné informace pro zákazníka o množství nápln, jakosti 
apod. a to slovn nebo v symbolech. Údaje sloužící k obchodnímu provozu mohou být 
na obalu uvedeny formou strojem snímatelného nebo jiného kódu.45
   Zajištní základních funkcí obalu se odvozuje z požadavk, které vyplývají z platných 
pedpis a dohod, dále z vlastností výrobk, z vliv vnjšího prostedí, z povahy 
balícího procesu, z manipulace, pepravy a skladování a z odbytu a spoteby. 
Optimalizaním kritériem jsou požadavky vyplývající z celospoleenského zájmu, tedy 
hospodárnost a dostupnost. Na základ tchto kritérií se porovnávají a ovují 
pedbžné varianty požadavk na obal konkrétního výrobku. 
Pi runím a mechanizovaném balícím procesu musí obaly a metody balení odpovídat 
fyzickým a psychickým schopnostem lovka. Dále musí tvarem, barvou nebo 
oznaením umožovat rychlou orientaci a napomáhat snížení možnosti zámn a jiných 
chybných úkon a jejich vnitní vybavení má být uzpsobeno k rychlému a 
spolehlivému vkládání výrobku do obalu. 
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Pi strojním balení musí obalové prostedky svými vlastnostmi umožnit plynulý 
bezporuchový provoz a zabezpeit tak hospodárné využití jejich výkonových 
parametr. 
Povinná oznaení na obalech musí být dostaten odolná proti vnjším vlivm a 
upevnna tak, aby plnila svoji funkci až do jejich vyprázdnní. 
V pípad vratných pepravních obal, musí obal odolat mechanickému namáhání, které 
odpovídá riziku nejmén tí obh, aniž dojde k nedovolenému snížení jeho odolnosti a 
ochranné úinnosti.46
   V souvislosti s obalovými materiály se zaala uplatovat ekologická hlediska, 
pedevším z dvod problém spojených s likvidací použitých nevratných obal. Jako 
racionální opatení k tomuto problému lze považovat47: 
• nepoužívání obal, pokud nejsou funkn opodstatnné, 
• snižování spoteby obalových materiál a obal na technicky dostaující 
minimum, 
• využívání vratných obal tam, kde to je technicky a ekonomicky zdvodnitelné, 
• nevratné obaly mžeme z hlediska hospodárnosti recyklovat, kompostovat i 
energeticky využívat. 
2.3.3 Nakládání s obaly po jejich použití 
   Obaly výrobk jsou vyrábny z rzných materiál a obas je velmi obtížné rozpoznat, 
z eho je obal vyroben. Z toho dvodu jsou na obalech rzné znaky, které dávají 
informace o tom, jak s takovým obalem po použití naložit. Znaky, se kterými se na 
obalu mžeme setkat, jsou následující 48: 
• Zelený bod: íká, že výrobce obalu zaplatil servisní poplatek do národního 
systému za zptný odbr obalu k recyklaci na území státu (u nás tento sbr 
zajišuje EKO-KOM). ZELENÝ BOD neumožuje udlení autorizace více než 
jedné organizaci v daném stát. Sjednocení znaky v rámci EU zjednodušuje 
design obalu, který mže být jednotný pro všechny lenské státy. Použití 
ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v R je možné 
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pouze se souhlasem autorizované obalové spolenosti (EKO-KOM, která je 
nositelem práv na území R). 
Obrázek 7: Zelený bod (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – zelený bod. [online]. 2014) 
• Odhazující panáek: znaka upozoruje na to, že píslušný obal se má odložit 
do píslušné nádoby na odpad a ne na zem. Na obalech se tato znaka objevuje, 
protože zákon o odpadech ukládá výrobci povinnost uvádt na obalu 
doporuený zpsob využití i zneškodnní. 
Obrázek 8: Odhazující panáek (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – odhazující panáek. [online]. 2014.) 
• Tíšipkové symboly: zde existují dva druhy symbol: 
1. trojúhelník s nevyplnnými arami, který oznauje výrobky nebo obaly 
zhotovené z recyklovaných materiál, 
Obrázek 9: Symbol recyklace (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – symbol recyklace. [online]. 2014.) 
2. trojúhelník s ernými arami pedstavuje pro výrobce povinnost 
vyplývající z normy SN 770052-2, podle níž musí být na výrobku 
oznaeno, ze kterého materiálu je vyroben. íslo v trojúhelníku a písmena 
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pod ním oznaují druh materiálu, piemž každý materiál zatžuje životní 
prostedí jinak. Z plast je nejmén škodlivý polyetylén, 
nejproblematitjší je polyvinylchlorid. Pehled nejastjších ísel a 
zkratek u tíšipkových symbol je v Píloze 1. 
Obrázek 10: Tíšipkový symbol (Zdroj: GOOGLE. Obrázky-tíšipkový symbol. [online]. 2014.) 
   V R vstoupil v platnost 1. ledna 2002 Zákon o obalech . 477/2001 Sb., kde 
základním cílem tohoto zákona je komplexn ešit problematiku obal a obalových 
odpad v souladu s obecn uznávanou hierarchií nakládání s odpady. Zákon ukládá 
povinným osobám, které uvádí na trh nebo do obhu obaly nebo balené výrobky 
píslušné povinnosti, pedevším zajistit jejich zptný odbr a povinnost využití 
stanoveného množství odpadu z obal. Povinnými osobami jsou výrobci, dovozci, 
distributoi a prodejci.49  
   Podle zákona o obalech se obalem rozumí jakýkoliv výrobek bez ohledu na typ a 
použitý materiál, který je uren k pojmutí jednoho výrobku nebo uritého množství 
výrobk nebo k ochran a zajištní výrobku nebo k manipulaci s výrobky nebo 
usnadnní manipulace s nimi nebo k uvedení výrobk do obhu i k jejich dodávce 
spotebiteli nebo k pevedení, vystavení nebo nabídce výrobk spotebiteli, jestliže 
slouží jako50: 
• spotebitelský obal: uren k bezprostední ochran jednotlivého výrobku nebo 
seskupení výrobk, 
• skupinový obal: uren k seskupení uritého potu prodejních celk v míst
prodeje, obal mže být z výrobku odstrann, aniž se tím ovlivní vlastnosti 
daného výrobku, 
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• pepravní obal: slouží k usnadnní manipulace s prodejními celky nebo 
skupinovými baleními a k usnadnní jejich pepravy s cílem omezit fyzickou 
manipulaci s tmito prodejními celky a má pedejít k poškození výrobku pi 
peprav. 
   Vratný zálohovaný obal: pedstavuje obal, který je vázán penžní ástkou 
(zálohou), kterou kupující v pípad vrácení obalu získá nazpt.51
2.3.4 Automatická identifikace52
   árové kódy patí k nejrozšíenjší technologii v oblasti automatických 
identifikaních systém. Oblíbené jsou pedevším z dvodu nižších poizovacích i 
provozních náklad.  Patí k nejstarší technologii automatické identifikace.  První patent 
byl pihlášen v roce 1949 v USA. V dnešní dob je definováno okolo 200 rzných 
árových kód. Mezi nejznámjší patí kód UPC (Universal Product Code) vyvinutý 
v roce 1973 a kód EAN (European Article Numbering) vyvinutý v roce 1976. 
   árový kód plní tyto úkoly: 
• kvalitní a bezpený prvodce zásilky v celém logistickém etzci, 
• po celou dobu v dopravním etzci umožuje pedávat informace o zásilce, 
• minimalizuje chyby pi distribuci, 
• umožuje on-line spojení pes mobilní datovou komunikaci a odeslání informací 
prostednictvím internetu, 
• zprostedkování potvrzení pevzetí objednávky u píjemce, 
• urychluje obhy zboží. 
   Jak bylo uvedeno výše, hlavními dvody využívání technologie árových kód jsou 
nízké provozní náklady, pijatelná poizovací cena, ale i možnost oznaení árovým 
kódem tém všechny vci.  
   árové kódy mžeme dlit dle rzných charakteristik, nejobvyklejší rozdlení je 
podle oblasti jejich použití a to na kódy užívané v obchodu a kódy s výhradním 
uplatnním v prmyslové oblasti. Dále se rozlišují kódy licencované, podléhají 
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registraci a typickým píkladem je kód EAN 8 a EAN 13. U tchto typ kód má 
uživatel zajištnou celosvtovou ochranu proti duplicit kódu jeho výrobku. Na druhé 
stran tu jsou kódy volné, kde jejich obsah, strukturu a délku uruje sám uživatel. U 
tohoto typu kódu není zaruena jedinenost každého kódu.  
Dále rozlišujeme kódy podle jejich grafického vyjádení a to na: 
• lineární árové kódy: jsou složeny z jednoho ádku ar a mezer, mžeme je íst 
pomocí tecí tužky, CCD snímae nebo pomocí laserových sníma. Nejastji 
se jedná o symboly EAN 13, EAN 18, Code 39, Code 128…, 
• složené árové kódy: skládají se z více ádk, ar a mezer. tou se pomocí 
dvojdimenzionálních CCD a laserových sníma a patí sem symboly Code 49, 
Codeblock, Supercode, MicroPDF 417, PDF 417, 
• dvojdimenzionální kódy: jsou tvoeny z polygonicky uspoádaných skupin 
datových bunk s typickým symbolem, rozdílným podle typu kódu. 
Kódy rozlišujeme také podle jejich píslušné kódovací tabulky a to na numerické, 
numerické se speciálními znaky, alfanumerické a úplné alfanumerické. Poslední 
rozdlení árových kód je podle toho, zda mají kontrolní íslo i nikoli.  
   Každý árový kód pedstavuje sekvenci ar a mezer, které jsou nosiem kódu. Pi 
snímání árového kódu optoelektronickým zaízením se kód pístrojem analyzuje a 
vytváí kód srozumitelný poítai. Pi tení kódu snímaem jsou generovány elektrické 
impulsy, které odpovídají struktue tmavých a svtlých ar. Po vyhodnocení obdržíme 
na výstupu odpovídající znakový etzec. Spolehlivost správného petení kódu je 
vysoká, chybné petení je velmi nepravdpodobné. Optoelektronický sníma nedokáže 
kód peíst, pokud je etiketa roztržena, siln zneištna i jinak vážn poškozena. 
V takovýchto pípadech je možné zadat kód na klávesnici snímacího zaízení pomocí 
znak uvedených pod sekvencí ar a mezer. 
   árový kód, který je nevhodn umístn na obalu se stává nepoužitelný a zcela 
nevyhovující. árové kódy nesmí být umístny v pehybech, u slepovaných spoj, tsné 
blízkosti hran a všude tam, kde by mohlo být ztíženo i znemožnno jeho snímání. 
Etiketa s árovým kódem mže být plastová, textilní, papírová, kovová, keramická a 
jiná. Závisí na prostedí, v kterém se oznaené zboží bude pohybovat, na zpsobu 
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manipulace, na rychlosti, jaké etikety potebujeme poizovat, na parametrech tecího 
zaízení, finanních možnostech uživatele atd. 
EAN (European Article Numbering) 
   Systém vznikl v roce 1977 a je standardizovaný po celém svt. Uplatuje se pi 
kódování a identifikaci spotebitelských, distribuních a nákladových jednotek.  
Používá se i pro kódování a identifikaci služeb a míst pro sdlení dalších doplkových 
informací. 53
   V R je tento kód používán od roku 1983. ízen a spravován je u nás sdružením GS1 
Czech Republic. V roce 2013 využívalo systém pes 7 000 firem.54
    Základním formátem je kód EAN 13, jehož struktura je následující: zem + firma + 
jednotka zboží + kontrolní íslice.55  
2.4 Dopravní logistika 
   V této ásti se autorka práce vnuje charakteristice dopravy, dopravní politice, 
popisuje funkce dopravy v logistice a zabývá se možnostmi lenní dopravy dle 
rzných hledisek.  V samostatné podkapitole se podrobnji vnuje vnitní a vnjší 
doprav. 
2.4.1 Charakteristika dopravy 
   Doprava je souhrnem inností, které zajišují a uskuteují pemisování osob a 
vcí.56 Dopravu mžeme také definovat jako zámrnou pohybovou innost spoívající 
v pemístní vcí nebo osob a to prostednictvím pohybu dopravních prostedk po 
dopravních cestách.57 Na pelomu 70. a 80. let minulého století zaala logistika nabývat 
na významu i v oblasti dopravy. Došlo k nárstu konkurence u jednotlivých druh
doprav i mezi druhy navzájem. Díky vtšímu množství dopravy se pepravci stali 
pružnjšími a konkurenceschopnjšími.58
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   „ Využití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích klade na dopravní firmy, 
které chtjí logistické služby poskytovat, mnohé požadavky. Jestliže tyto firmy chtjí být 
na trhu úspšné, musí se orientovat na logistické poteby svých zákazník, jejich 
výrobní proces, smnnost, charakter vyrábné produkce apod.“59
   Charakteristické znaky dopravy 60: 
• nutnost pemístní (výsledný efekt dopravy), 
• znaná asová i smrová nerovnomrnost, 
• závislost na kapacit dopravních cest a dopravních prostedk, 
• uskuteuje se na rozsáhlých územích, 
• vzájemn provázaná a probíhá asto nepetržit, 
• závislá na rozvoji výroby a ekonomické situaci dané oblasti, 
• vyžaduje vysoké investiní náklady, 
• využívá mezinárodní spolupráci. 
2.4.2 Dopravní politika61
   Jedná se o oblast spoleenské innosti, která stanovuje cíle rozvoje dopravy a nástroje 
a prostedky pomocí nichž má být cíl dosaženo. Dopravní politika zahrnuje opatení 
vlády, jež psobí na makroekonomické i mikroekonomické oblasti. Mezi hlavní nástroje 
vlády v oblasti dopravy patí: 
• regulace a zásahy ovlivující obyvatel k vykonávání nebo omezení uritých 
ekonomických aktivit, 
• dan, 
• výdaje podncující firmy nebo zamstnance k výrob statk nebo služeb a 
transfery skýtající dchodovou podporu. 
   Mobilita dopravy – nebo-li pohyblivost, oznauje schopnost a ochotu zmny místa 
polohy osob, surovin i zboží na základ primárních požadavk kladených 
individuálním zákazníkem (soukromá osoba, podnikatelská jednotka) pi respektování 
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podmínek vytvoených vnjším okolím (stát) a na základ vztahu mezi zákazníkem a 
subjektem poskytujícím službu, pi dodržení sjednaných podmínek. 
   Udržitelná mobilita - stav, kdy i pi rstu primárních požadavk na pemístní (rstu 
mobility) nedochází ke zhoršování samotného fungování mobility (dopravního 
systému), ale také nedochází ke vzniku i rstu vedlejších úink psobících negativn
na okolní prostedí (ekologické, ekonomické, sociální). 
2.4.3 Funkce dopravy v logistice 
   Hlavní funkcí dopravy je uspokojování pemisování lidí a hmotných statk. 
Z hlediska hmotných statk se jedná o ti fáze reprodukního procesu 62: 
• ve sfée výroby: uspokojuje poteby v jednotlivých fázích výroby až 
k finálnímu výrobku, 
• ve sfée obhu: uspokojuje poteby nutné k realizaci ekonomického obhu 
(smny zboží), aniž by se pi tom stala jeho souástí, 
• ve sfée spoteby: uspokojuje poteby pemisování již hotových výrobk. 
2.4.4 Dlení dopravy 
   Dopravu je možné lenit dle rzných hledisek následovn 63: 
• podle druhu dopravní cesty a používaných dopravních prostedk na: 
 železniní, 




 nekonvenní (pásová, potrubní atd.), 
• podle pemisovaného objektu na: 
 osobní, 
 nákladní, 
• podle vztahu dopravce a pepravce na: 
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• podle místa jejich provozování na: 
 vnitní, 
 vnjší, 
• podle obsluhovaného území na: 
 vnitrostátní, 
 mezinárodní, 
• podle hromadnosti na: 
 hromadnou, 
 nehromadnou, 
• podle velikosti zásilky na: 
 celovozovou, 
 kusovou, 
• podle pravidelnosti na: 
 pravidelnou, 
 nepravidelnou, 







2.4.5 Vnitní a vnjší doprava64
   Nkteré organizace oddlují dopravu podle výrobních, obchodních i jiných oddlení 
na: 
• vnitní – vnitropodnikovou, 
• vnjší – mimopodnikovou. 
   Vnitropodniková doprava se uskuteuje v rámci výrobního procesu a to vtšinou za 
pomoci specializovaných a manipulaních dopravních prostedk uvnit dílen, 
provozoven a závod.  
   Vnjší doprava se uskuteuje mimo podnik, a je proto dležité rozhodnout se, zda 
vytvoit a používat vlastní závozovou dopravu, nebo využívat služeb jiných organizací.  
Pokud se podnik rozhodne využívat vlastní dopravu, mže to mít pro nj následující 
výhody: 
• pi náhle vzniklých potebách je operativnjší, 
• používání dopravních prostedk specializovaných na pepravovaný materiál, 
pokud v podmínkách daných organizací budou speciální dopravní prostedky 
dostaten využity, 
• obsluha dopravních prostedk mže být lépe seznámena s vlastnostmi 
pepravovaného materiálu a požadavky na jeho pepravu. 
Podnik, který uskuteuje vlastní vnjší doprava, využívá vtšinou silniní dopravní 
prostedky, pevážn nákladní automobily. Nkteré organizace vlastní soukromé 
železniní vozy, jejichž peprava po železnici je zajišována za zvláštní tarify. 
   Vtšinou se pro vnjší dopravu využívá veejná doprava, nebo speciální speditérské 
organizace, které krom pepravy nabízí i adu dalších služeb. Využívání veejné 
dopravy mže pinášet tyto výhody: 
• nižší náklady na zabezpeení pepravy v pípad nízkého využití vlastních 
dopravních prostedk, 
• možnost vnovat veškeré úsilí, finanní a lidské zdroje své hlavní innosti, 
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• možnost využívání i jiných druh dopravy než vlastní silniní dopravy, které 
mže lépe vyhovovat požadavkm zákazník i optimálnímu zpsobu zajištní 
distribuce zboží a další. 
   Pi zabezpeování vnjší dopravy veejnou dopravou je nutné zvolit takový druh 
dopravy, který nejvíce vyhovuje požadavkm optimálního zajištní logistických 
distribuních etzc. 
2.5 Druhy dopravy 
   Tato kapitola je vnována jednotlivým druhm dopravy, jako je silniní automobilová 
doprava, železniní doprava, vodní doprava, letecká, potrubní a kombinovaná doprava. 
V závru kapitoly jsou v pehledné tabulce zdraznny pednosti a nedostatky je 
jednotlivých druh dopravy.  
   Pro dopravu surovin a výrobk je možné využít velkou škálu dopravních prostedk. 
Avšak aby podnik vybral ten vhodný, musí brát v úvahu následující kritéria 65: 
• délku dopravní trasy, 
• pepravované množství, 
• rychlost a dobu pepravy, 
• druh pepravovaného zboží, 
• náklady na pepravu, 
• pružnost, 
• spolehlivost, 
• ekologickou zátž a pípadné další. 
2.5.1 Silniní automobilová doprava 
   Silniní doprava spolu se železniní tvoí v eské republice základ dopravní soustavy. 
Nejrozšíenjším druhem je silniní nákladní doprava, která pepravuje nejvíce zboží 
v tunách a dociluje nejvyšších pepravních výkon v tunových kilometrech.66
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  Silniní doprava umožuje nejširší pokrytí trhu, její flexibilnost je ovlivnna hustotou 
silniní sít. Pro svou univerzálnost nejlépe vyhovuje požadavkm zákazník.67 Silniní 
doprava je nenahraditelná v rychlosti, operativnosti a úspoe ase. Silniní doprava se 
nejastji používá k peprav stavebního materiálu, kusových zásilek, obilovin, zvíat, 
tuhých paliv a dalších.68
2.5.2 Železniní doprava 
   Železniní doprava je vhodná pro pepravy na stední a dlouhé vzdálenosti pedevším 
hromadných a rozmrných dodávek v ucelených vlacích.69 Nejastji jsou pepravována 
paliva, ruda, stavební materiály a další typy zboží, u kterých nezáleží na rychlosti 
pepravy. Železniní dopravu je nutné kombinovat s ostatními druhy dopravy, vtšinou 
je využívaná silniní doprava.70
   Mezi nevýhody železniní dopravy patí vysoká náronost na investiní prostedky do 
dopravní cesty, zabezpeovacích zaízení, lokomotiv, vozového parku, terminál, 
nádraží aj.71
2.5.3 Vodní doprava 
   Vodní dopravu dlíme na íní a námoní. V eské republice je vodní doprava 
omezena na labskou a vltavskou vodní cestu a v omezené míe i splavné vnitrozemské 
vodní cesty v Nmecku, z toho dvodu není v našich podmínkách tak významná jako 
v pímoských státech. Tento druh dopravy se nejvíce používá pi peprav hromadných 
substrát (voln ložených hmot) a vtšího množství zboží, které nevyžaduje rychlou 
pepravu a pípadn i tžkých a objemných substrát. 72
   Lodní doprava je vhodná tam, kde je poteba pepravit velké množství zboží pi 
nízkých nákladech, avšak rychlost nehraje nejdležitjší roli. Vodní doprava je velice 
ekologická, ekonomicky výhodná je pro pepravu na velké vzdálenosti a pro urité 
komodity.73
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2.5.4 Letecká doprava 
   Považována za nejmodernjší a nadstandardní zpsob pepravy. Vyniká svojí 
rychlostí, avšak nevýhodou je její vysoká cena. Využívá se proto pro pepravu malých, 
lehkých, ale cenných zásilek, které jsou mimoádn nároné na dobu dodání.74
2.5.5 Potrubní doprava 
   Tento typ dopravy je vhodný pro pepravu kapalných a plynných látek, pípadn tch, 
které lze zkapalnit. Nejastji je pepravován zemní plyn, ropné produkty, chemikálie, 
voda.75
   Potrubní doprava má nejvyšší fixní náklady a za pedpokladu jejího plného využití má 
nejnižší promnné náklady. Jedná se o systém s nepetržitým provozem, zastávky jsou 
jen pro nutnou údržbu.76
2.5.6 Kombinovaná doprava 
   Kombinovaná doprava využívá kombinaci dvou nebo více druh dopravy pi 
optimálním využívání mechanism pro manipulaci se zásilkami i vlastních dopravních 
prostedk. Využívá pedností rzných druh dopravy. Tento druh dopravy je velice 
perspektivní a stále více se rozvíjející. O kombinované doprav mžeme íci, že 
pedstavuje základ dopravní logistiky.77
   Nejastji používanými prostedky v kontejnerové doprav jsou kontejnery, výmnné 
nástavby, podvojný návs i trajektová doprava.78  
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Tabulka 2: Pednosti a nedostatky jednotlivých druh dopravy (Zdroj: SIXTA, J. MAÁT, V. Logistika – teorie 
a praxe. 2005. s. 167.) 
Doprava Pednosti Nedostatky 
Silniní 
rychlost 
rychle rostoucí náklady s pepravní 
vzdáleností 
spolehlivost znaná závislost na poasí 
schopnost zabezpeit pímou pepravu dopravní kongesce 
rznorodost vozového parku 
problémy se souasnou pepravou velkého 
množství zboží 
vzájemná nezávislost jednotlivých peprav negativní vliv na životní prostedí 
lepší ochrana zboží velká nehodovost 
Železniní
možnost souasné pepravy vtšího množství 
zboží v ucelených vlacích 
menší možnosti zabezpeení pímé dopravy 
nízké náklady pi vtších pepravních 
vzdálenostech 
menší pravidelnost a spolehlivost 
možnosti rychlejšího prjezdu mstskými a 
prmyslovými aglomeracemi a pes hranice 
menší pizpsobivost mnícím se 
požadavkm 
znaná ovlivnitelnost celé železniní sít pi 
nehodách a provozních poruchách 
Vodní 
velmi nízké náklady na pepravu 
nutnost svozu a rozvozu jinými dopravními 
prostedky 
velká kapacita dopravních prostedk
nesoulad kapacit s dopravními prostedky 
navazujících doprav a nutnost skladování 
zboží 
schopnost zabezpeit pepravu tžkých 
pedmt
závislost na poasí 
Letecká 
vysoká rychlost vysoká cena 
jednodušší balení závislost na poasí 
schopnost pepravovat zboží bez otes omezená kapacita 
nutnost zabezpeení pozemní dopravy, která 
snižuje rychlost 
Potrubní 
vysoká spolehlivost a kapacita znané investiní náklady 
šetrná k životnímu prostedí nevhodná pro menší množství 
pomrn nízké náklady 
problémy pi zmn druhu pepravovaných 
substrát
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3 Analýza problému a souasná situace 
   Tato ást je vnována profilu vybrané spolenosti, certifikaci jejich výrobk pro 
vývoz do USA, balení, znaení a expedování výrobk na americký a kanadský trh a 
zákaznickému servisu. 
3.1 Profil spolenosti 
   V této kapitole jsou uvedeny základní informace o vybrané spolenosti, její historický 
vývoj. Dále jsou zde specifikováni hlavní odbratelé spolenosti, trhy, na kterých 
psobí. Jsou zde uvedena nkterá ekonomická a úetní data spolenosti. 
3.1.1 Základní informace79
Název spolenosti:  Holek Production s. r. o. 
Sídlo spolenosti:  Zábrdovická 872/9, 615 00 Brno 
Jednatel:   Ing. Pavel Holek 
Pedmt podnikání: výroba stroj a zaízení pro uritá hospodáská odvtví – 
výroba šicích stroj, jehel do šicích stroj a souvisejících 
výrobk
 zprostedkování obchodu 
 velkoobchod 
 výroba, instalace a opravy elektrických stroj a pístroj
 výroba, instalace a opravy elektronických zaízení 
 realitní innost 
 ubytovací služby 
Základní kapitál: 35 000 000 K
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3.1.2 Historický vývoj80
   Spolenost Holek Production, s. r. o. vznikla v roce 2006. Tomuto vzniku pedcházela 
dlouhá historie a tradice výroby šicích stroj v Brn.  
   Poátky jsou datovány k datu založení spolenosti Zetina a to v roce 1990, kdy tato 
spolenost montuje a následn i vyrábí v licenci šicí stroje znaky Pfaff. V letech 1992-
2008 Zetina každoron vyrobila 85 000 – 100 000 šicích stroj.  
   V roce 1999 je ve spolenosti Pfaff (mateský závod Zetiny) vyhlášen konkurs, který 
zapíinil perušení výroby na jeden msíc. Po tomto perušení pokraovala výroba pro 
správce konkursní podstaty.  
   V roce 2000 koupila švédská spolenost VSM AB (sídlo v Huskvarn, zabývá se 
výrobou šicích stroj znaky Viking) od správce konkursní podstaty spolenost Pfaff a 
následn nabídla Zetin spolupráci pi obnovené výrob šicích stroj. V roce 2001 je 
založena spolenost VSM Production, s. r. o. jako dceiná spolenost VSM AB. VSM 
Production pebírá od Zetiny její desetileté know-how k výrob šicích stroj a investuje 
do nových technologií, nakupuje nové CNC stroje, buduje technické a nákupní 
oddlení. Tím se z montážní firmy stává výrobní podnik.  
   V roce 2005 nabízí majitel spolenosti VSM AB k prodeji a následn ji prodává. 
Nový majitel v té dob již vlastní znaku šicích stroj Singer a nákupem spolenosti 
VSM AB vytváí novou skupinu SVP (Singer, Viking, Pfaff). Protože výrobní závody 
šicích stroj Singer jsou umístny v ín a Brazílii, pichází rozhodnutí o utlumení 
výroby VSM Production a pevedení výroby do íny.  
   V roce 2006 po jednání a dohod kupuje výkonný editel a jednatel VSM Production 
Ing. Pavel Holek spolenost od mateské spolenosti a pejmenovává ji na Holek 
Production. 
Výroba mandl
   V roce 2007 dochází k utlumování výroby a postupnému snižování potu 
zamstnanc z 220 na 45. V témže roce nakupuje Holek Production veškerá práva, 
know-how, výrobní náadí a patenty k projektu na výrobu mandl znaky Pfaff.  
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   Zaátkem roku 2008 je vyroben a dodán první mandl do VSM a v prbhu roku 
zaíná spolenost vyrábt a dodávat na trh mandly pod znakou Ironnette. 
   Od roku 2010 spolenost úspšn rozšiuje trhy, na které dodává mandly. V roce 2010 
to bylo Pobaltí, Irán, Rusko. V roce 2011 Saudská Arábie. O rok pozdji získává 
spolenost certifikaci pro vývoz mandlu do Austrálie. V roce 2013 vyváží první 
kontejner mandl i do Ameriky. 
3.1.3 Odbratelé81
   Mezi hlavního a nejvýznamnjšího odbratele patí spolenost VSM Group, kde 
prodej je zajišován pedevším znakou Pfaff a Singer, díky tomuto odbrateli se 
mandly dostávají do zemí jako je Rakousko, Austrálie, Kanada, Dánsko, Francie, 
Nmecko, Velká Británie, Belgie, Holandsko, Španlsko, Itálie, USA. Prodej mandl je 
zajišován také pod znakou AEG a to pedevším v nmecky hovoících zemích. Pod 
znakou Lavanda jsou stroje prodávány do Ruska a na Ukrajinu. Pod znakou Astra to 
je Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko, Litva). Dále má spolenost menší každoroní 
odbratele, vtšinou se jedná o fyzické osoby, které mandly kupují za úelem dalšího 
prodeje. A také odbratele, kteí kupují mandly jako vybavení do svých provozoven i 
domácností. 
3.1.4 Trhy82
   Mžeme íci, že mandly, které vyrábí spolenost, jsou prodávány na trzích ve všech 
svtadílech krom Afriky. V roce 2013 získala spolenost certifikaci a možnost 
prodávat a psobit v USA a Kanad, v souasné dob je snaha editele spolenosti 
pokusit se nabídnou mandly na Kub.   
  V Evrop jsou mandly prodávány tém ve všech státech, výjimku tvoí Polsko. 
Pesuneme-li se do Asie, zde mžeme vidt mandly vyrobené touto spoleností 
v Saudské Arábii i Iránu. Od roku 2012 jsou mandly vyváženy i do Austrálie. 
   Snahou vedení spolenosti je udržet si stávající trhy, pedevším se zamit a rozvíjet 
psobnost v Rusku, na Ukrajin. V blízkém výhledu se pokusit proniknout na kubánský 
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trh a v delším asovém horizontu by rádi prorazili i na trh africký, pedevším nejdíve 
do státu jako Egypt, Nigérie i do samotné Jihoafrické republiky. 
3.1.5 Ekonomická a úetní data 
   V následující tabulce jsou uvedeny tržby spolenosti za vlastní výrobky a služby a 
poty prodaných kus mandl za pedcházející ti úetní období. 
Tabulka 3: Tržby a poty prodaných kus za poslední 3 úetní období (Zdroj: HOLEK 
PRODUCTION. Interní informace.) 
2011 2012 2013 
Tržby za vlastní výrobky a služby (tis. 
K)  
54 497 55 996 49 129 
Tržby za prodej mandl (tis. K) 31 706 43 394 38 302 
Poet prodaných mandl (ks) 1 996 2 650 2 271 
   
   V tabulce níže jsou blíže specifikovány tržby z prodeje mandl a to v rámci VSM 
Group, export mimo group, prodej v tuzemsku a v roce 2013 se pidávají i tržby z USA. 
Tabulka 4: Tržby za prodej mandl v tis. K (Zdroj: HOLEK PRODUCTION. Interní informace.) 
2011 2012 2013 
VSM Group 25 211 34 055 26 210 
Export mimo Group 4 589 7 596 9 566 
Tuzemsko 1 906 1 743 1 220 
USA   1 306 
   V následující tabulce jsou uvedeny tržby z nových výrobk a jejich podíl na 
celkových tržbách. Z dat je patrná inovaní snaha spolenosti v oblasti výroby šicích 
stroj a napaovacích mandl. 
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Tabulka 5: Tržby z nových výrobk a jejich podíl na celkových tržbách (Zdroj: HOLEK 
PRODUCTION. Studie proveditelnosti projektu – Zahájení výroby nových typ napaovacích mandl. 
2013, s.13. ) 
Ukazatel 2010 2011 2012 
Tržby z nových výrobk (v tis. K) 31 706 40 855 43 394 
Tržby celkem (v tis. K) 62 267 60 895 56 204 
Podíl tržeb nových výrobk na 
celkových tržbách 
50,9% 67,0% 77,2% 
   Tržby z nových výrobk každoron rostou a s tímto rstem roste i podíl tržeb nových 
výrobk na celkových tržbách. Prmrn mžeme hovoit o 65 % podílu tržeb nových 
výrobk na celkových tržbách. 
   Spolenost své inovaní procesy zamuje pedevším do oblasti výroby napaovacích 
mandl. Pi své výzkumné a vývojové innosti využívá spolupráce s fakultou 
Podnikatelskou Vysokého uení technického v Brn, kde má uzavenou smlouvu o 
vzájemné spolupráci v oblasti vzdlávání, vdecko-výzkumné innosti a transferu 
technologií. Se Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. spolupracuje na ad test a 
mení technických parametr výrobk. Se spoleností JIMIPLET, s. r. o.
spolupracovala na vývoji nového potahu válce z Agnanovláken. Otázky softwarových 
úprav u jednotlivých typ mandl eší se spoleností Beta Control, s. r. o. Spolupráce 
probíhá také nap. s firmou ZEITLAUF i RUTRONIK.83
   Spolenost se snaží pro naplování inovaní strategie pesn definovat poteby 
zákazník. Výdaje na marketingové aktivity spolenosti mají rostoucí tendenci. Holek 
Production vydává ada propaganích materiál, zpracovává vlastní przkumy a 
analýzy aktuálních poteb zákazník, úastní se ady veletrh. Pro svoji propagaci 
využívá dobrých vztah se svými klíovými obchodními partnery.84
   Velkou výhodou spolenosti je vlastní vývojové oddlení, díky nmuž jsou všechny 
nové výrobky vyvíjeny na základ posledních vdeckých výzkum. 85
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3.2 Certifikace mandlu pro vývoz na americký a kanadský trh 
   Tato kapitola je vnována analýze trhu a tím prokázání mezery na trhu, autorka se 
dále vnuje poptávce po napaovacích mandlech na daném trhu. Poslední podkapitola je 
vnována prbhu certifikace nového typu napaovacího mandlu.  
3.2.1    Analýza trhu86
   Spolenost na základ analýzy trhu, kterou si nechala vypracovat, a na základ
možnosti rozšíení své psobnosti do dalších zemí, našla mezeru na americkém a 
kanadském trhu s žehlícími mandly. Na tchto trzích chybl do píchodu spolenosti 
Holek Production mandl, který by umožoval souasné napaování a žehlení prádla. A 
to i pesto, že americký a kanadský zákazník má zájem o mandl, který má zárove
funkci napaování i žehlení.  
   Díky této mezee na trhu se spolenosti naskytla píležitost tuto mezeru obsadit svým 
novým typem mandlu ureného pímo pro amerického zákazníka a tím zvýšit svoji 
konkurenní výhodu, prestiž spolenosti a svj exportní potenciál.  
   Konkurence na americkém a kanadském trhu je pouze nmecká spolenost Miele, 
která však pro americký trh dodává pouze mandly s funkcí žehlení. Spolenost Miele 
prodává tento druh výrobku ve vyšší cenové kategorii a souasn na nižší technické 
úrovni než Holek Production. 
Obrázek 11: Napaovací mandl Singer v úložném stavu (Zdroj: SINGER. Products. [online]. 2013.) 
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3.2.2 Poptávka po mandlech na americkém a kanadském trhu 
  Spolenost Holek Production má pedjednaný kontrakt s výhradním americkým 
zákazníkem SVP USA, který má vybudovanou sí zákazník, kteí mají o výrobek 
znaný zájem.87  
   Po úspšné certifikaci nového napaovacího mandlu bylo do USA dodáno 69 ks, 
v letošním roce to je prozatím 264 ks.88  
   Podle przkumu trhu spolenost oekává nárst zakázek na cca 800 kus ron. 
Pomocí nového výrobku dostává spolenost možnost získat vysoký podíl na americkém 
a kanadském trhu a zvýšit tak svj exportní potenciál o 30-40% (více jak 800 tis. USD 
za rok).89
3.2.3 Prbh certifikace 
   Spolenost Holek Production využila možnosti spolufinancovat svj projekt 
„Zahájení výroby nových typ napaovacích mandl“ ze strukturálních fond Evropské 
unie a to v operaním programu Podnikání a inovace (OPPI) – Inovace – Inovaní 
projekt, výzva IV.  Cílem projektu bylo zahájení sériové výroby nových napaovacích 
mandl, u nichž byly provedeny takové konstrukní zmny, aby mohly pracovat 
s nižším naptím a vyšší frekvencí, a mohly být tedy zapojeny do elektrické sít v USA 
a Kanad.90  
 S realizací výroby a vývoje nového typu napaovacího mandlu ureného pro americký 
trh zaala spolenost v kvtnu 2011. O rok pozdji byl dokonen první funkní vzorek a 
otestován pro elektrickou sí v USA. V listopadu 2012 byl zahájen proces certifikace 
prvních vyrobených prototyp a v beznu 2013 byla certifikace rozšíena o další 
technické zkoušky. Proces certifikace byl ukonen 11. íjna 2013 a první kontejner 
mandl byl exportován do USA ješt v tomtéž msíci.91  
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Postup vývoje nového napaovacího mandlu 
   Jak bylo zmínno výše, zaátky vývoje nového typu mandlu jsou datovány na kvten 
2011. Nutností bylo upravit stávající mandl pro elektrickou sí na 110 V/60 Hz namísto 
evropského standardu 220 V/50 Hz. Nový typ mandlu musel souasn umožovat jak 
napaování, tak žehlení prádla. Pvodní problém s napaováním byl ešen pídavným 
trafem, které však bylo velmi tžké (30-35 kg), proto se spolenost snažila najít nové 
konstrukní ešení a to v podob úpravy software, vyvíjee páry, vyhívacích spirál a 
jednotlivých as pi zahívání mandlu. Tyto úpravy se ukázaly jako vhodné ešení a 
projekt tak mohl postoupit do další fáze.92
   V kvtnu 2012 po ad úprav byl dokonen první vzorek a otestován pro elektrickou 
sí v USA. Na pelomu ervence a srpna byl výrobek pedveden americkému odbrateli, 
který jej odsouhlasil a nový napaovací mandl tak mohl být odeslán na uživatelské 
zkoušky a následn k certifikaci k americké firm Intertek do její ínské poboky. 
Souasn byla v roce 2012 navázána spolupráce s firmou JIMIPLET, díky této 
spolupráci byla vyvinuta látka na vnjší potah žehlícího válce za použití Agnano 
technologie, která má antibakteriální, protiplísový, protizápachový, vodoodpudivý a 
termo-regulaní efekt. Tato látka se stala unikátním a inovativním ešením, v souasné 
dob žádná z konkurenních firem takovouto technologii u mandlování nepoužívá.93
   V listopadu 2012 byla zahájena další certifikace nových napaovacích mandl
v ínské poboce americké firmy Interek, tato certifikace probhla v beznu 2013. Pi 
certifikaci vznikly další požadavky pro splnní amerických certifikaních úad, které 
musely být splnny, aby mohl být výrobek distribuován na americký trh. Jednalo se o 
následující požadavky: 
• zajistit oddálení válce mandlu od žehlící plochy na vzdálenost dvou palc
v klidovém stavu, 
• snížení síly na zvedací páce, povolená sílá u americké verze je 44N (bžn
90N). 
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Oba požadavky se spolenosti podailo unikátními ešeními vyešit, tím byly splnny 




Obrázek 12: Mandl Singer (Zdroj: SINGER. Products. [online]. 2013.) 
   V následující tabulce jsou uvedeny veškeré inovaní zmny, které byly potebné pro 
výrobu napaovacího mandlu ureného pro americký trh. 
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Tabulka 6: Technické zmny napaovacího mandlu (Zdroj: HOLEK PRODUCTION. Studie 
proveditelnosti projektu – Zahájení výroby nových typ napaovacích mandl. 2013, s. 27.) 
Místo zmny Popis zmny 
Spannexcenter-vaka 
Nový tvar vaky, který umožní vícestupové zvednutí a zvednutí do 
výšky 5,1 cm nad žehlící plochu. 
Páka – teleskopický 
obušek 
Umožuje snížení použité síly k ovládání zvedání mandlu z 9,5 kg 
na cca 4,2 kg. 
Auslosebolzen - kolík Úprava a zvtšení z dvodu uchycení páky. 
Lagerarm - slza 
Odfrézování vnitních žeber z dvodu použití vtší vaky, 
pemístní držáku gumy, uchycení dorazu páky, odfrézování hrany 
kvli zvtšení výklopu válce, vyplnní mezery, aby nedošlo k úrazu 
prst. 
Kryt lagerarmu Prodloužení drážky z dvodu zvtšení chodu válce. 
Doraz a kluzná plocha 
Z dvodu teleskopické tye musí být použit doraz, aby nemohlo 
dojít k pevrácení vaky dál, než kam je možné. Kluzná plocha 
použita z dvodu tení mezi vakou a hliníkovým odlitkem. 
Relé 
Jiné spínací relé z dvodu jiných síových požadavk pro americký 
trh. 
Pívodní a ostatní 
kabely 
Americká koncovka a jiný prez kabel, úprava kabeláže z dvodu 
zmny relé a trafa. 
Software 
Zmna softwaru z dvod zmny as nahívání kvli jiné 
frekvenci v síti. 
Potah válce 
Nanovlákno, které má unikátní trvalé antibakteriální, protiplísové, 
protizápachové, vodoodpudivé a termo-regulaní vlastnosti. 
    Aby mohla spolenost zahájit sériovou výrobu napaovacích mandl pro americký a 
kanadský trh musela zmodernizovat a upravit stávající výrobní linku a dovybavit dílnu 
elektra. Nutné je zde podotknout, že tato modernizace a úprava probíhá v rámci 
Inovaního projektu ve tech etapách, kdy v únoru letošního roku (2014) byla ukonena 
teprve první etapa. Ukonení realizace projektu je naplánovaná do 31. 5. 2015.95
   V rámci první etapy byly poízeny pístroje a zaízení nutné pro bezproblémový 
prbh zahájení sériové výroby napaovacích mandl. 96
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   V druhé etap dojde k technickému zhodnocení 3D mícího pístroje a k poízení 
speciálních hardwarových a softwarových prostedk pro pípravu elektroniky mandlu a 
ízení výrobních proces.97
   Ve tetí etap je naplánováno poízení termokamery, termolánkového teplomru a 
digitálního osciloskopu.98
   V následující tabulce je uveden pehled pedpokládaných cen jednotlivých technologií 
a celkový pehled rozpotu projektu. 
Tabulka 7: Celkový pehled rozpotu projektu (Zdroj: HOLEK PRODUCTION. Studie 
proveditelnosti projektu – Zahájení výroby nových typ napaovacích mandl. 2013, s. 38.) 

















Notebook s íselnou klávesnicí 53 
Multifunkní tiskárna 207 
Pájecí stanice nutná pro zahájení sériové výroby 118 
Pájecí stanice s píslušenstvím 71 
Pojízdný filtr do výroby potisku 115 
Mící technika – digitální wattmetr 62 
Seizovací pístroj pro seizování rotaních nástroj 291 
Motorgenerátor 495 
Poloautomatická kloubová pásová pila na kov 112 
ESD pracovní stl 75 
Pneumatický krepovací lis s píslušenstvím 112 
Midla, brusky 150 
Vysokozdvižný vozík 499 
Software AutoCAD 380 
Služby poradc, expert, studie (certifikace) 100 
Mzda a pojistné 180 






   
   
   
   
   
1.
3.
2 Technické zhodnocení 3D mícího pístroje 1 370 
Hardware pro pípravu elektroniky mandlu 1 200 
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Software pro ízení sériové výroby 130 
Mzda a pojistné 130 





   
   
   











 Termokamera pro kontrolu sériové výroby 399 
Termolánkový teplomr 51 
Software AutoCAD 119 
Služby poradc, expert, studie (certifikace) 530 
Mzdy a pojistné 51 
CELKEM ZA 3. ETAPU 1 150 
CELKEM 7 000 
3.3 Balení 
   Tato kapitola je vnována obalovému pedpisu pro napaovací mandl urený pro 
americký a kanadský trh, tvorb manipulaní jednotky a znaení výrobku. 
3.3.1 Obal 
   Správný obal napaovacího mandlu je velice dležitý pro ochranu mandlu pi jeho 
peprav. Obal mandlu byl vytvoen spoleností Holek Production a to tak, aby sploval 
všechny základní funkce obalu. Každý vyrobený mandl ve spolenosti je zde také 
zabalen a to run, pouze s pomocí zdvihacího zaízení pro snadnjší manipulaci. 
   V následující ásti se zamíme blíže na jednotlivé funkce, které má obal plnit a jejich 
vymezení pro obal napaovacího mandlu ureného pro americký a kanadský trh.  
Funkce ochranná - mla by sloužit pedevším pro ochranu výrobku ped vnjšími 
mechanickými i jinými vlivy.  
   Podíváme-li se na zpsob balení mandlu, prvním krokem je ochrana napaovacího 
válce a to obmotáním okolo celého válce voskovaným papírem a jeho slepením k sob
prhlednou lepící páskou.  Mandl je dále opaten temi polystyrénovými formami, které 
jsou umístné na boních stranách mandlu a zabraují tak poškození výrobku z boních 
stran.  
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Obrázek 13: Napaovací mandl uložený v krabici. (Zdroj: vlastní fotografie) 
Ped umístním výrobku do krabice jsou do polystyrénových forem umístny dv
devné lat, aby nedocházelo k deformacím. Po takovémto zabezpeení je mandl 
umístn v ležatém stavu do kartónové krabice. Pro udržení tvaru jsou navrch do 
polystyrénových forem umístny další dv devné lat. Krabice je uzavena a opatena 
proti otevení lepící páskou. 
Funkce manipulaní - výrobek je balen do kartónové krabice, jejíž rozmry jsou délka 
109,5 cm, výška 64 cm a šíe 52 cm. Tento pravidelný tvar umožuje v prbhu 
pepravy snazší manipulaci a efektivnjší využití pepravní kapacity. 
Obrázek 14: Píklad kartónové krabice napaovacích mandl (Zdroj: vlastní fotografie)
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Funkce informaní - kartónová krabice, ve které je napaovací mandl pepravován a 
následn i prodáván koncovému zákazníkovi je opatena symbolikou sdružené znaky 
oznaující chránit výrobek ped vlhkem, kehké zboží a požadovanou stranou nahoru.  
Obrázek 15: Sdružené znaky (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – sdružené znaky. [online]. 2014.)
    
Na krabici je udávána brutto váha výrobku (46 kg). Dále je na krabici vyobrazeno o 
jaký výrobek se jedná i s jeho obchodním oznaením. Pro správné vybalení mandlu jsou 
na krabici vyobrazeny ti postupové kroky, které spotebiteli vysvtlují, jakým 
zpsobem má krabici otevít a výrobek vyjmout.  
Funkce marketingová - grafika obalu by mla zprostedkovávat obraz výrobku. Díky 
vyobrazení výrobku na obalu a uvedení jeho obchodního oznaení je nejen pro 
zákazníka patrné o jaký výrobek se jedná, ale tuto informaci získávají i ostatní úastníci 
logistického etzce nap. pepravci. 
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Funkce ekologická - tato funkce se zamuje pedevším na to, jak naložit s obalem po 
spotebování obsahu. V našem pípad po vybalení napaovacího mandlu. Mandl je 
uložen v kartónové krabici, která je opatena znakou RESY, která oznauje, že je 
krabice vyrobena z vlnité lepenky. Souástí obalu jsou dále dv devné lat, 
polystyrénové formy a voskovaný papír. Všechny díly, které tvoí obal, mže 
spotebitel odvézt do sbrných dvor i je umístit do píslušných kontejner urených 
na tídný obal. 
   V následující tabulce je uvedena kalkulace na kompletní obal jednoho kusu 
napaovacího mandlu. 
Tabulka 8: Kalkulace obalu na jeden kus výrobku (Zdroj: HOLEK PRODUCTION. Interní 
informace.)
   Celkové náklady na obal jednoho kusu výrobku iní 342, 168 K, piemž nejdražší 
položkou jsou polystyrénové formy (193, 9 K) a dále kartónová krabice (102 K), 
ovšem zde je nutno podotknout, že tato krabice je již opatena potiskem.  Náklady na 
devné lat jsou 10 K za jeden kus. Další materiál, který tvoí souást obalu je 
v nákladech pomrn zanedbatelný, jelikož se ástky pohybují v jednotkách korun. 
Položka Cena (K) 
Voskovaný papír 4,0986 
Polystyrénové formy 193,9000 
Devné lat 40,0000 
Kartón 102,0000 
Lepící páska 2,1694 
CELKEM 342,1680 
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3.3.2 Manipulaní jednotka 
  Manipulaní jednotka je tvoena souborem zabalených výrobk do kartónových 
krabic, které jsou umístné na devné palet. Na jedné palet je umístno souasn 6 
krabic (2 krabice na šíi palety, 3 krabice na sob). S touto manipulaní jednotkou je 
nutností již dále pracovat za pomocí vysokozdvižného vozíku. 
   Podíváme-li se blíže na devnou paletu, je zde nutnost ošetení palety dle 
mezinárodního standardu FAO ISPM 15, protože manipulaní jednotka je expedována 
do USA, kde je toto ošetení striktn vyžadováno. Spolenost používá tepelné ošetení 
palet. 
Tabulka 9: Náklady na devnou paletu (Zdroj: HOLEK PRODUCTION. Interní informace.) 
Cena za kus 
Poizovací cena 10 EUR 
Poizovací cena99 274 K
   Takto vytvoená manipulaní jednotka je na palet zabezpeena (obmotána) 
smrštitelnou fólií.  
   V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady na vytvoení jedné manipulaní 
jednotky. 
Tabulka 10: Celkové náklady na manipulaní jednotku v K. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka Náklady na 1 ks výrobku 
Náklady na 1 manipulaní 
jednotku 




CELKEM 387,835 2 327,008 
                                                 
99 pro pepoet mny byl použit kurz 27,4 K/EUR. 
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3.3.3 Znaení výrobk
   Již pi výrob, montáži je každý mandl oznaen výrobním íslem. Pro každý mandl 
je toto íslo unikátní a slouží pro interní úely spolenosti. Ke každému výrobnímu 
íslo je poízena karta, která putuje se strojem po výrobní lince. Do karty jsou 
zaznamenávány nap. poruchy i problémy s nkterou souástkou, které se vyskytly 
bhem montáže. Samotná konstrukce výrobního oznaení se skládá z 9 íslic. Z nichž 
první trojíslí oznauje rok a místo montáže, další trojíslí den výroby a poslední 
trojíslí poadové íslo. Díky tomuto výrobnímu íslu je v pípad poruchy výrobku 
bhem jeho životnosti možno dohledat, zda již pi výrob nebyly njaké problémy 
s nkterou souástkou. Mžeme íci, že toto výrobní íslo usnaduje opravy samotného 
stroje. 
   Další oznaení výrobku je pomocí árových kód. árovým kódem je oznaen každý 
hotový, zabalený výrobek. árový kód je umisován na kartónovou krabici. Kód je 
sejmut pomocí teky árových kódu a takto je umístn na sklad a nachystán k expedici. 
Vstupní jednorázový poplatek do systému využívání árových kód iní 5 000 K a 
každoroní provozní poplatek je odvislý od výše tržeb a v pípad spolenosti by se ml 
pohybovat okolo 9 000 K. 
3.4 Expedování výrobk do USA 
   Tato kapitola je vnována postupovým krokm od prbhu vyízení objednávky pes 
nakládku až po pepravu výrobk na americký a kanadský trh. 
3.4.1 Prbh vyízení objednávky 
   Spolenost Holek Production nemá od svého výhradního amerického zákazníka žádné 
pedbžné i plánované objednávky. Z toho dvodu je spolenost nucena mít zásobu 
nejen hotových výrobk na sklad, ale i souástek, které jsou potebné pro výrobu 
amerického mandlu. Tato zásoba umožuje spolenosti objednávku uspokojit co 




   Napaovací mandly jsou pepravovány do Ameriky v kontejnerech. Jedná se o 
kontejnery ISO ady 1. Spolenost využívá kontejner menších, ale i vtších rozmr. Do 
kontejneru menších rozmr se vleze 66 ks napaovacích mandl, tedy 11 
manipulaních jednotek. Do kontejneru vtších rozmr se vleze 132 ks napaovacích 
mandl, což pedstavuje 22 manipulaních jednotek.  Manipulaní jednotky jsou 
umisovány do kontejneru za pomocí vysokozdvižného vozíku. Nakládka probíhá 
zamstnanci spolenosti v samotném areálu. 
3.4.3 Peprava 
   V souasné dob pepravu napaovacích mandl na americký a kanadský trh zajišuje 
spolenost Holek Production. 
   Peprava zboží v mezinárodním obchod se ídí podmínkami INCOTERMS, které 
vytváí mezinárodní obchodní komora. 1. ledna 2011 vyšly v platnost nová pravidla 
INCOTERMS 2010, v tchto nových pravidlech byly nkteré dosavadní pravidla 
zrušeny a dv zcela nová pravidla byla vytvoena. INCOTERMS upravuje platby za 
dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. Podmínky 
urují, do jakého okamžiku nese rizika a náklady na dodání zboží prodávající a od 
kterého okamžiku pecházejí náklady a rizika na kupujícího. Souástí Pílohy 2 je 
obrazové zpracování pechodu rizik a náklad u jednotlivých typ dodacích podmínek. 
   Dle podmínek INCOTERMS se obchod s výhradním odbratelem ídí podmínkou 
FCA – Free Carrier. V praxi to znamená, že spolenost má zboží nachystáno ve svém 
skladu, po píjezdu tahae s kontejnerem jsou mandly pepraveny a umístny do 
kontejneru. Kontejner je zaplombován. Po pedání všech potebných dokument mže 
vyrazit na cestu. Pro pepravu je využívána kombinovaná doprava a to kombinace 
silniní a námoní dopravy.  
   V rámci dohodnuté smlouvy má spolenost Holek Production povinnost provést celní 
odbavení výrobk. Veškeré náklady a rizika spojená s pepravou nese kupující.  Protože 
výhradní americký zákazník firma SVP USA využívá jako svého výhradního pepravce 
spolenost UPS, je celá peprava zajištna touto spoleností. 
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3.5 Zákaznický servis 
   Spolenost Holek Production respektuje dvouletou záruní lhtu. Je zde však smlouva 
s výhradním americkým odbratelem, že opravy a servis si provádí sám. Holek 
Production nabízí školení, ve kterém ukáže a vysvtlí zamstnancm výhradního 
odbratele, jakým zpsobem mže oprava probhnout, jaké souástky se dají mnit atd. 
Dále spolenost Holek Production dodává náhradní díly, které jsou potebné k opravám, 
pípadn sám zákazník mže tyto díly dále prodávat. 
   Platba za napaovací mandly od amerického zákazníka probíhá formou úhrady 
faktury, která má splatnost 30 dní od dodání zboží. U všech ostatních odbratel žádá 
spolenost platbu pedem.  
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4 Vlastní návrhy ešení 
   Tato ást práce je vnována zhodnocení logistického procesu ve spolenosti a 
navrhnutí alternativních ešení obalu výrobku a navrhnutí a doporuení výbru 
pepravní spolenosti pi možnosti vlastní dopravy.  
4.1 Zhodnocení logistického procesu spolenosti 
   Na základ zjištných údaj v kapitole 3 mžu nyní pistoupit k zhodnocení 
logistického procesu spolenosti se zamením se na export výrobk na americký a 
kanadský trh. 
   Spolenost vstupem na americký a kanadský trh si dle mého názoru zajistila nejen rst 
tržeb, zlepšení své ekonomické situace, ale pedevším komplexní zlepšení své pozice a 
vytvoení si silné konkurenní schopnosti na daném trhu. Tvrzení o rstu tržeb mohu 
doložit faktem, že v roce 2013, kdy spolenost ukonila certifikaní proces a 
exportovala svj první kontejner mandl do Ameriky, si tímto zajistila tržby ve výši 
1 306 416 K, zatímco v letošním roce za první tvrtletí má tržby z prodeje mandl na 
americký trh v hodnot 5 071 514 K. Nárst tržeb je patrný v následujícím grafu. 
   













    Samozejm proniknutí na americký a kanadský trh neprobhlo ze dne na den, byl to 
nároný a dlouhý proces, který trval 29 msíc. Také celkové náklady na zahájení 
efektivní, ekonomické sériové výroby, která je též šetrná k životnímu prostedí se 
vyšplhají na 7 000 000 K. Výhodou ovšem je, že veškeré náklady nenese spolenost 
sama, ale využila možnosti spolufinancovat tento projekt v rámci operaního programu 
Podnikání a inovace ze strukturálních fond Evropské unie. Celý program je rozdlen 
do tí etap, z nichž je teprve první zcela ukonena a spolenost se nyní nachází 
v realizaci druhé etapy. Díky spolufinancování projektu iní tedy celkové náklady 
spolenosti do zahájení sériové výroby mandl urených pro americký a kanadský trh 
3 500 000 K. 
4.1.1    Zhodnocení logistických cíl a návrh zlepšení 
   Logistické cíle se dlí do ty kategorií, kterými jsou vnjší logistické cíle, vnitní 
logistické cíle, výkonové a ekonomické cíle.  
   Pokud se zamím blíže na vnjší logistické cíle, které jsou založeny na uspokojování 
pání zákazník. Mžu íci, že spolenost se tento cíl snaží naplovat opravdu precizn. 
Podle przkumu trhu si zjistila, že na americkém a kanadském trhu s žehlící technikou 
existuje mezera na trhu a že zákazníci mají zájem o výrobek, který je spolenost 
schopna jim dodávat. Na americkém trhu má spolenost prozatím jen jednoho 
výhradního odbratele a to spolenost SVP USA, o které bych mohla íci, že tvoí 
jakýsi prostední lánek mezi prodávajícím a koneným zákazníkem. Výhodou tohoto 
prostedního lánku je, že má spolenost zajištn odbyt ve vtších množstvích, 
zpravidla jedna objednávka znamená zaplnný celý pepravní kontejner. Ovšem 
nevýhoda spoívá v tom, že spolenost SVP USA nedává firm Holek Production žádné 
pedbžné plány koup ani žádné informace o tom, kdy bude požadovat další dodávku 
mandl. Tato skutenost nutí spolenost mít vyšší zásobu hotových amerických mandl
na sklad spolu se zásobou souástek, které jsou náronjší na dobu dodání. S touto 
zásobou samozejm také souvisí i vyšší penžní ástky, které jsou se zásobami vázány. 
Spolenost Holek Production je nucena vytvoit si plán výroby jednotlivých druh
mandl na celý rok dopedu, aby byla schopna uspokojovat nejen svého amerického 
odbratele, ale i ostatní své zákazníky. Plán výroby, který má spolenost sestaven je 
souástí Pílohy 3. Aby spolenost pedešla riziku nedostatené i nadbytené zásoby 
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doporuila bych jí, pokusit se vyjednat s americkým odbratelem plán odbytu i alespo
zptnou vazbu o tom, kolik ks mandl se za njaký asový horizont prodalo. Díky tmto 
údajm by firma Holek Production mohla lépe a efektivnji ídit výrobu a zásobu 
materiálu. V souasné dob prodávající spolenost je schopna uspokojit objednávku 
amerického odbratele do jednoho msíce. A však za pedpokladu, že by americký 
odbratel poskytoval spolenosti alespo zptnou vazbu o prodejích mandl, mohla by 
se tato dodací lhta ješt výraznji zkrátit.  
   Co se týká vnitních logistických cíl, ty pedstavují pedevším snižování náklad a 
to na zásoby, dopravu, manipulaci, skladování, výrobu… I tyto cíle se spolenost snaží 
naplovat. V pípad výroby bych mohla upozornit na snahu modernizace výrobního 
zaízení, modernizace stávající výrobní linky, dovybavení dílny elektra, ale také i 
zaškolování pracovník do nových technologií a využívání spolupráce nejen 
s vysokými školami, ale i se Strojírenským zkušebním ústavem a dalšími podniky, které 
pedstavují dodavatele potebných díl. Velkou výhodu také pedstavuje vlastní 
vývojové oddlení. Pi snižování náklad na zásoby by pomohlo, jak jsem již zmiovala 
alespo zptná vazba o prodejích od výhradního amerického odbratele. Náklady na 
skladování hotových výrobk dle mého názoru nejsou tak velké, jelikož povaha 
výrobk nepotebuje žádné zvláštní podmínky skladování. Navíc spolenost má vlastní 
sklad v budov, ve které sídlí, díky tomu nemusí platit žádné externí skladovací 
prostory. Možnosti snižování náklad na manipulaci a balení výrobk se budu vnovat 
v následující kapitole. 
   Výkonové logistické cíle jsou zameny na zajištní požadované úrovn služeb. Zde 
si troufnu íci, že spolenost tyto cíle plní na 99%. Vždy své výrobky dodává 
v odpovídající kvalit, množství, na stanovené místo i s pimenými náklady. Jediným 
problémem, nebo spíše pekážkou, která iní proces trochu delší a mén ekonomicky 
výhodnjší je chybjící plán odbytu od amerického odbratele i zptná vazba o potu 
prodaných kus.   
   Po možnosti zkoumání a analyzování nákladu, které souvisejí s logistickým procesem 
zameným na export napaovacích mandl na americký a kanadský trh, si mohu 
dovolit íci, že spolenost má s tímto procesem pimené náklady. V prbhu 
zkoumání jsem nenarazila na položku, která by m svoji výší i nepimeností 
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šokovala. ekla bych, že zde existuje správný vztah mezi náklady a kvalitou 
logistických služeb. 
4.1.2 Zhodnocení a možnosti zmn pasivních prvk logistických systém
   V práci jsem se zamila pedevším na obal napaovacího mandlu ureného pro 
americký a kanadský trh, na tvorbu manipulaní jednotky a znaení výrobku. 
Obal 
   Ve spolenosti Holek Production je vytváen pouze pepravní obal, který pedevším 
zabezpeuje manipulaní a ochrannou funkci. Obal mandlu je tvoen z pti položek a 
celkové náklady na obal jednoho mandlu jsou necelých 343 K.  
   Nejdražší položku obalu tvoí ti polystyrénové formy, které chrání výrobek ped 
nárazy a napomáhají jeho fixaci. Tyto polystyrénové formy si spolenost nechává 
vyrobit na zakázku podle rozmr mandl. Díky stejnému rozmru vtšiny mandl jsou 
tyto formy použitelné pro více druh mandl, tím se snižují i náklady na jejich výrobu. 
Jako alternativu polystyrénových forem by mohla spolenost využít nap. pnové 
proložky z polyetylenu. Jedná se ovšem pouze o alternativní ešení, které bych však 
píliš nedoporuovala, protože tyto proložky nedokážou výrobek zabezpeit tak, jako 
konstrukní obaly, které se zhotovují pesn na míru a vytváejí tak vhodné ochranné 
lžko, které absorbuje nárazy, údery a vibrace pi doprav.  
    
Obrázek 16: Pnové proložky z polyetylenu (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – pnové proložky z polyetylenu. [online]. 
2014.) 
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   Další nákladnjší položku obalu pedstavuje kartónová krabice, jejíž rozmr je 
stanoven tak, aby odpovídal rozmrm loženého výrobku a nevznikaly tak zbytené 
prázdné prostory. Na trhu existuje velká ada kartónových krabic, každá je však trochu 
jinak konstruována a uzpsobena na pepravu jiného nákladu. Spolenost pro pepravu 
mandl využívá bžné klopové krabice. Pro pepravu mandl by mohly být využívané 
klopové krabice z ptivrstvé nebo sedmivrstvé vlnité lepenky. Tyto krabice jsou 
konstruovány pro pepravu tžšího zboží, snižují riziko poškození, zatížení zboží, 
nebezpeí nárazu. Kraftový papír, ze kterého se tyto krabice vyrábjí, se vyznauje 
vysokou odolností proti prrazm, vlhkosti a teplotním výkyvm. Krabice ze 
sedmivrstvé vlnité lepenky jsou doporuovány pro zboží, jejichž peprava je delší a jeho 
pepravní cesty mohou být nejen po silnici, železnici, ale i letecky a lodí.  
Obrázek 17: Druhy vlnité lepenky (Zdroj: GOOGLE. Obrázky – druhy vlnité lepenky. [online]. 2014.) 
Jako velké plus považuji, že spolenost pi vytváení pepravního obalu nezapomnla na 
informaní a marketingovou funkci obalu. Krabice, do které je výrobek uložen, je 
oznaena dostaten zeteln vyobrazením mandlu a navíc je zde i název výrobku. 
Krabice je dále opatena symbolikou sdružené znaky, která oznauje, že výrobek má 
být chránn ped vlhkem, jedná se o kehké zboží a požadovanou stranou má být 
nahoru. Souasn oceuji, že spolenost pi navrhování obalu nezapomnla na návod, 
jakým zpsobem má být krabice otevena a mandl vyjmut. Díky tomuto návodu je 
vybalení pro koncového zákazníka snadné a zaruuje nepoškození výrobku, ke kterému 
by mohlo dojít v pípad špatné manipulace. V rámci ekologické funkce obalu je na 
krabici vyobrazena znaka RESY, která oznauje, že krabice je vyrobena z vlnité 
lepenky. Místo tohoto oznaení bych doporuila pouze tíšipkový symbol a znaku 
odhazujícího panáka. 
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   Souástí obalu jsou tyi devné lat, které pispívají k fixaci výrobku. Lat by 
mohly být odstranny v pípad, že by byla použita klopová krabice ze sedmivrstvé 
vlnité lepenky a jako fixace by byly použity tyi pnové proložky z polyetylenu. Pro 
uzavení krabice spolenost používá lepící pásku o šíi 75mm a na jednu krabici je její 
spoteba 4,6 m. V tomto pípad žádnou jinou vhodnjší alternativu použít nelze. 
   V následující tabulce je uvedena kalkulace obalu pi navrhovaných zmnách. 
Tabulka 11: Kalkulace obalu pi zmnách v K (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka Cena 
Voskovaný papír 4,0986 
Kartón 300,0000 
Fixaní proložky 1 050,0000 
Lepící páska 2,1694 
CELKEM 1 356,2680 
Jak je patrné pi zmn krabice a fixaního materiálu se kalkulovaná cena obalu tém
ztrojnásobila. To díky vysoké cen pnových proložek a vyšší cen za klopovou krabici 
ze sedmivrstvé vlnité lepenky.   
   Další možnou alternativou by bylo využití klopové krabice ze sedmivrstvé vlnité 
lepenky a souasné použití fixaního materiálu v podob výplového materiálu flo-pak.  
Obrázek 18: Fixaní materiál flo-pak (Zdroj: GOOGLE. Obrázky - fixaní materiál flo-pak. [online]. 2014.)
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Kalkulace obalu by poté byla následující: 
Tabulka 12: Kalkulace obalu s materiálem flo-pak (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka Cena 
Voskovaný papír 4,0986 
Kartón 300,0000 
Flo-pak 10,3800 
Devné lat 40,0000 
Lepící páska 2,1694 
CELKEM 356,6480 
V tomto pípad je již kalkulace tém srovnatelná se souasnou kalkulací obalu. Flo-
pak pedstavuje ekonomické ešení pro ochranu zboží vi nárazm a poškození. 
Absorbuje nárazy a vibrace a udržuje výrobek na svém míst. Nevýhodu tohoto 
materiálu spatuji v množství, které by bylo zapotebí k vyplnní krabice, kdy pi 
vybalení výrobku by byl konený zákazník zahrnut velkým množstvím malých 
fixaních granulí. Tyto granule by musel zamést, dát do pytle i jiné nádoby a poté jej 
odpovdným zpsobem zlikvidovat. 
   Ceny materiálu, které jsem uvedla v kalkulacích, vychází z obvyklých cen na trhu. 
Které jsme zjistila pomocí e-shop obchod, již se zabývají prodejem balících 
materiál.  Pokud bych mla zhodnotit mnou navrhované alternativní ešení obalového 
materiálu a materiálu, který používá spolenost, musím konstatovat, že spolenost 
Holek Production užívá v souasné dob takový obalový materiál, který naprosto 
vyhovuje všem požadavkm na kvalitní obal, plní veškeré funkce obalu a to za 
pimených náklad. V první mnou navrhované kalkulaci jsem jako fixaní materiál 
navrhovala fixaní proložky, které sice plní výbornou fixaní funkci, ale jejich cena je 
dosti vysoká. V druhé kalkulaci jsem navrhovala použití daleko mén nákladného 
materiálu a tím jsou fixaní granule zvané flo-pak. Ovšem z mého pohledu si nemyslím, 
že by tyto fixaní granule dokázaly ochránit výrobek stejn jako tomu je u 
konstrukních obal, které spolenost používá. V obou kalkulacích jsem jako obal, do 
kterého je napaovací mandl vložen použila i poítala s klopovou krabicí ze 
sedmivrstvé vlnité lepenky. Tato krabice je sice dražší než teba krabice z ptivrstvé i 
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tívrstvé vlnité lepenky, ale je vyrobena tak, aby plnila požadavky ochranné a 
manipulaní funkce pi peprav zboží na dlouhé vzdálenosti a navíc tyto krabice 
odolávají proti vlhkosti, což si myslím, že je dležité, pokud beru v úvahu, že 
napaovací mandly jsou pepravovány po moi. Vím, že v pípad, kdy by spolenost 
uvažovala o možnosti používání tchto krabic, šla by dohodnout s nkterou z firem, 
která se zabývá prodejem tohoto materiálu, množstevní sleva, která by se mohla 
pohybovat od 25-40%. V tom pípad by se cena za krabici snížila z mnou uvažovaných 
300 K na zhruba 203 K. 
Manipulaní jednotka 
  Manipulaní jednotku tvoí 6 krabic, které jsou umístné ve dvou adách na jedné 
devné palet. Protože napaovací mandly jsou ureny na americký a kanadský trh je 
povinnost mít devné palety speciáln ošetené podle mezinárodního standardu FAO 
ISPM 15. Pro pepravu v kontejnerech je možné využívat místo EUR palet palety s US 
rozmry, které jsou o 200 mm širší. Dležité je zabezpeení manipulaní jednotky, kdy 
spolenost využívá smrštitelnou fólii, místo ní by mohla použít vázací pásky, které jsou 
oproti smrštitelné fólii mén nákladné a šetí as nejen pi samotné aplikaci, ale i pi 
rozbalování manipulaní jednotky.  
   V žádném pípad bych nedoporuila jednotlivé vkládání krabic bez tvorby 
manipulaní jednotky (krabice naskládané na devné palet) a to ani v pípad, že by se 
tímto zpsobem do pepravního kontejneru vlezlo více výrobk. Z toho dvodu, že 
tento zpsob není asov efektivní. Umisování a následné vyndávání jednotlivých kus
mandl zabere daleko více asu než umístní a vyndání pipravené manipulaní 
jednotky. Navíc pokud by se manipulovalo pouze se samotnou  krabicí, hrozí zde 
daleko vtší nebezpeí poškození než pi manipulaci s výrobky umístnými na devné 
palet, které jsou navíc zabezpeeny a už smrštitelnou fólií nebo vázací páskou proti 
pohybu. 
Znaení 
   Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3.3 každý výrobek je oznaen svým unikátním 
výrobním íslem, které nese informace o prbhu jeho výroby. Díky tomuto výrobnímu  
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íslu jsou usnadnny reklamace a opravy každého napaovacího mandlu. Tomuto 
systému a zpsobu znaení nemám co vytknout a mžu jej jen chválit.  
   Znaení zabalených výrobk je pomocí árových kód EAN, kdy po natení kódu je 
takto hotový, zabalený výrobek pevzat na sklad a pi expedici je opt árový kód 
naten. Díky znaení árovými kódy má spolenost pehled o tom, kolik ks výrobk má 
na sklad a kolik jich expedovala. Tento árový kód by ml být použit pro sledování 
zásilky v logistickém etzci, kdy pepravce by ml kód sejmut a údaje by mly být 
peneseny do databáze. Prodávající by ml mít pehled o tom, kde se jeho zásilka 
nachází. Na základ zjištných informací jsem se dozvdla, že spolenost neví, zda 
jejich árové kódy jsou dále využívány, protože o tom žádné informace nemají. 
Domnívám se, že je to z toho dvodu, že pi peprav hradí veškeré náklady a pebírá 
rizika kupující, tedy prostední lánek spolenost SVP USA. Pravdpodobn tedy 
dostává všechny informace o pohybu kupující. árové kódy patí k nejrozšíenjším a 
nejlevnjším technologiím automatických identifikaních systém. Proto navrhovat 
spolenosti využívání nap. radiofrekvenních technologií, které nejsou ješt stále tolik 
rozšíené a jejich poizovací náklady jsou daleko vyšší než u árových kód, nemá 
v souasné dob velký význam. Samotné poizovací náklady a náklady na provoz RFID 
by byla ron v ádech milion korun.  
     
4.2 Návrh vlastní dopravy 
   Spolenost Holek Production v souasné dob zajišuje sama pepravu mandl
ureného pro americký trh, ovšem je omezena výbrem pepravní spolenosti a 
podmínkami pepravy, které si uritým zpsobem diktuje hlavní americký odbratel.    
Zajisté nespornou výhodu tato situace má v tom, že veškeré náklady a rizika spojená 
s pepravou pebírá kupující již v okamžiku píjezdu tahae s kontejnerem, do kterého 
jsou ze skladu spolenosti umisovány manipulaní jednotky. V pípad, že by 
spolenost navázala kontakt s jiným zákazníkem na daném trhu a tento zákazník by 
nebyl ochoten nést všechny náklady a rizika spojená s pepravou budu se v následující 
ásti vnovat výbru vhodné dopravy, dále co všechno tvoí cenu dopravy a s jakými 
pepravci je možné navázat spolupráci. 
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4.2.1 Výbr druhu dopravy 
   V následující tabulce je uveden pehled druh dopravy, které pipadají v úvahu pi 
exportu výrobk do Ameriky a jsou zde uvedeny jejich hlavní klady a zápory. 
Tabulka 13: Klady a zápory jednotlivých druh dopravy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Druh dopravy Klady Zápory 





Vodní – námoní ekologická, ekonomická pomalá 
Letecká rychlá, bezpená vysoká cena 
    
Na základ tabulky je patrné, že každá doprava má své výhody i nevýhody. V každém 
pípad nelze ani jednu z dopravy použít pro pepravu zboží na americký trh 
samostatn. Pro zajištní pepravy budu tedy uvažovat o kombinované doprav. 
Konkrétn budu hodnotit silniní dopravu v kombinaci s námoní dopravou. Silniní 
dopravu je nutno využít pro pepravu naloženého kontejneru do pístavišt. Pro námoní 
dopravu jsem se rozhodla pedevším pro její ekonomickou a ekologickou stránku oproti 
doprav letecké. U námoní pepravy je sice nevýhodou delší doba pepravy, ale dle 
skutenosti, že se bude pepravovat zboží, které nepodléhá zkáze, není zde nutností 
rychlá peprava. 
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4.2.2 Cenotvorba námoní dopravy 
   Kontejnerová námoní doprava se v posledních letech velmi rozšíila a stala se jednou 
z nejvyužívanjších druh dopravy.  
   Cenu pepravy ovlivuje pedevším typ pepravy, ten mže být v nkolika variantách, 
bližší specifikace je v následující tabulce. 
Tabulka 14: Typ pepravy (Zdroj: DOPRAVA V PRAXI. Cenotvorba námoní pepravy. [online]. 2012.) 
Typ pepravy Odkud Kam 
DTD ode dveí ke dveím 
PTD z pístavu ke dveím 
DTP ode dveí do pístavu 
PTP z pístavu do pístavu 
   Dle jednotlivých typ peprav použiji pro následnou kalkulaci pepravy typ DTP, tedy 
ode dveí do pístavu. Tento druh pepravy zahrnuje celkovou cenu dopravy až do 
cílového pístavu. Dle mého názoru je tento typ pepravy nejvhodnjší, protože 
spolenost bude mít zajištnou pepravu od místa svého skladu a to až po pístavišt, 
kde by si již náklad mohl vyzvednout samotný odbratel.  
   Cena pepravy závisí také na zpsobu pepravy, zda se pepravuje celý kontejner nebo 
se platí pouze za pronájem místa v kontejneru. Spolenost expeduje v souasnosti pouze 
celé kontejnery, poítám tedy s tím, že ani v budoucnu by neuvažovala o možnosti 
využívání pouze pronájmu místa v kontejneru. Cena také závisí na velikosti 
pepravovaného kontejneru. Spolenost mže využít menší tedy 20´ kontejner nebo 
vtší 40´ kontejner. Poet pepravených manipulaních jednotek v jednom kontejneru je 
závislý na rozmru palet, které spolenost využije. Pro lepší pehlednost jsou údaje 
v následující tabulce. 
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Tabulka 15: Poty palet v kontejnerech (Zdroj: DB SCHENKER. Parametry námoních kontejner. [online]. 
2010.) 
US rozmr EUR rozmr 
20´ 40´ 20´ 40´ 
Poet palet (ks) 10 21 11 24 
Poet mandl (ks) 60 126 66 144 
   Podle údaj v tabulce a informací ze spolenosti jsem zjistila, že dochází 
pravdpodobn k nesprávnému rozmístní palet v kontejneru. Do kontejneru menších 
rozmr se vleze 11 manipulaních jednotek tedy 66 ks mandl. Tento stav opravdu 
odpovídá skutenosti, kterou jsem zjistila ve spolenosti, problém ovšem nastává u 
vtšího kontejneru, kde podle údaj ze spolenosti se pepravuje ve vtším kontejneru 
22 manipulaních jednotek tedy 132 ks napaovacích mandl. Pokud ovšem vezmu 
v úvahu údaje o rozmrech a potech palet, které by se mly do kontejneru vlézt, mlo 
by to být 24 manipulaních jednotek, což pedstavuje 144 ks. Správný zpsob ložení 
palet je uveden v Píloze 4. 
   Dležitou souást ceny také tvoí poplatky, nap. BAF (palivový píplatek), poplatek 
za manipulaci na pístavištích, mohou to být také lokální poplatky nap. za pednostní 
odbavení na pekladištích, dále poplatky za exportní a importní proclení, avizace 
zásilky.  
   V cen se také odráží dohodnuté podmínky dopravy, které se ídí podmínkami 
INCOTERMS. Spolenost v rámci dohody se svým výhradním americkým zákazníkem 
uplatuje podmínku FCA – Free Carier. Jedná se však o podmínku, která je 
akceptovatelná jen u velice silných odbratel, kteí chtjí mít „vše pod kontrolou“ a 
jsou schopni a ochotni sami nést veškeré náklady a rizika. 
   V rámci této práce budu uvažovat o tyech podmínkách, které jsou dle mého názoru 
v mezinárodním obchodu astjší, i když ne tolik výhodné pro prodávajícího.  Jedná se 
o: 
• CFR – Cost and Freight, 
• CIF – Cost, Insurance and Freight,  
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• DAT – Delivered at terminal, 
• DAP – Delivered at place. 
   Tyto podmínky jsem v následující tabulce zhodnotila a na základ údaj jsem vybrala 
nejvhodnjší podmínku. 
Tabulka 16: Vybrané podmínky INCOTERMS (Zdroj:  BUSINESSINFO. INCOTERMS. [online]. 2014.) 
Podmínka Pechod rizik Pechod náklad
Povinnost 
prodávajícího 
CFR dodáním zboží na palubu lodi v pístavu urení 
uzavení pepravní 
smlouvy 
CIF dodáním zboží na palubu lodi v pístavu urení 
zajistit základní 
pojištní 
DAT v pekladišti v pístavu urení 
celní odbavení pro 
vývoz 
DAP pi vykládce v míst urení 
ve skladišti 
odbratele 
celní odbavení pro 
vývoz 
Podmínky CFR a CIF nejsou píliš vhodné pro kontejnerovou pepravu, navíc u tchto 
podmínek dochází k pechodu rizik a náklad na kupujícího v odlišný okamžik. 
V úvahu použití pichází podmínka DAT a DAP, kdy pechod rizik a náklad na 
kupujícího nastává ve stejný okamžik. Rozdíl u tchto dvou podmínek je místo, kde 
dochází k pechodu rizik a náklad. Vzhledem ke skutenosti, že uvažuji o peprav
typu DTP, tedy ode dveí do pístavu, stává se nejvhodnjší podmínkou podmínka 
DAT. 
   V eské republice se vnuje mnoho spoleností peprav kontejner do rzných zemí 
svta. Každá spolenost láká na nabídku nejvýhodnjších cen, kontakty na nejlepší 
rejdae. Mnoho spoleností nabízí i vyízení celního odbavení, pojištní zboží a další 
píplatkové služby. 
   V pípad, že by spolenost uvažovala o vlastní doprav, vybrala jsem ti spolenosti, 
které se specializují na námoní kontejnerovou pepravu do Ameriky. V následující 
ásti jsem tyto vybrané spolenosti blíže specifikovala.    
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DB Schenker 
   Na svých webových stránkách spolenost uvádí, že má více jak 140 let tradice 
v oblasti logistiky, nabízí komfort komplexních logistických služeb, individuální 
pístup, inovaní ešení, vysokou profesionalitu a zastoupení ve více než 130 zemích 
svta. Zaujímá tetí pozici celosvtov v námoní peprav.100
   V rámci nabízených služeb m pedevším zajímala námoní peprava a konkrétn
celokontejnerová peprava (FCL), jedná se o pepravu celých kontejner uzpsobených 
požadavkm zákazníka. Navíc spolenost nabízí unikátní možnost pro monitorování 
zásilek – smartbox, jedná se o multifunkní zaízení s GPS jednotkou, které umožuje 
zákazníkm neustálý pístup k mnoha informací a fyzikálním veliinám, které ovlivují 
jejich zásilku pi peprav. Informace jsou penášeny do systému CIS odkud si jej mže 
zákazník stáhnout 24 hodin denn 7 dní v týdnu. 101
Obrázek 19: Multifunkní zaízení s GPS jednotkou (Zdroj: DB SCHENKER. Smartbox. [online]. 2014.) 
   Spolenost dále nabízí profesionální celní služby a poskytuje tak záruku rychlého, 
pednostního a jednoduchého odbavení bez komplikací a zvýšených náklad.102
                                                 
100 DB SCHENKER. Historie. [online]. 2014. 
101 DB SCHENKER. Smartbox. [online]. 2014. 
102 DB SCHENKER. Celní služby. [online]. 2013. 
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Rail Cargo Logistics Czech Republic 
   Je dceinou spoleností Rail Cargo Logistics Austria. Pro zákazníky se snaží vyvíjet 
logistická ešení na míru. Díky nejmodernjším technologiím pedstavuje novou 
generaci logistiky. Patí mezi vedoucí poskytovatele logistických služeb v rámci 
Evropy, ale zboží je schopna pepravit do celého svta.103
   Spolenost v rámci kombinované dopravy nabízí pepravu kontejner z pístaviš
v Hamburku a Rotterdamu do USA. Spolenost zajišuje také celní odbavení, pekládku 
nákladu v pístavištích a celodenní monitoring zásilky. Dále zajišuje pojištní zásilky 
pro všechny druhy peprav na míru, vystavuje všechny pojišovací certifikáty a nabízí 
množstevní slevy.104
Obrázek 20: Logo spolenosti (Zdroj: GOOGLE. Obrázky - Rail Cargo Logistics. [online]. 2014.) 
Damco 
   Patí mezi jednoho z nejvtších svtových poskytovatel logistických a spediních 
služeb. Spolenost se snaží vyjít vstíc zákazníkm v jejich požadavcích a dále se snaží 
zajistit nejrychlejší a nejvýhodnjší zpsob pepravy zboží.105
    
Obrázek 21: Logo spolenosti (Zdroj: GOOGLE. Obrázky - Damco. [online]. 2014.)
                                                 
103 RAIL CARGO LOGISTICS CZECH REPUBLIC. O nás. [online]. 2014. 
104 RAIL CARGO LOGISTICS CZECH REPUBLIC. Námoní a íní peprava. [online]. 2014. 
105 DAMCO. Fakta o spolenosti Damco. [online]. 2010. 
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   V rámci námoní pepravy pepravuje zboží ve standardizovaných kontejnerech a 
nabízí pojištní zásilek ALL RISK, díky nmuž je zásilka pojištna proti riziku 
uvíznutí, potopení, požáru, srážky, škodou zpsobenou pochybením posádky, skrytému 
defektu v trupu lodi, explozi, nepíznivému poasí, náklad vhozený pes palubu 
z dvodu odlehení lodi, sladké vod, srážení vody, kondenzaci, výparm, nesprávnému 
uskladnní dopravcem, poškození hákem, krádeži a další. Damco dále nabízí kompletní 
vyízení celního ízení.106
   Údaje o vybraných spolenostech jsem zpracovala do následující tabulky, ze které 
vyplývají jednotlivé pednosti a nedostatky jednotlivých firem. 
Tabulka 17: Zhodnocení dopravních spoleností (Zdroj: vlastní zpracování)
DB Schenker Rail Cargo Logistics Damco 
Poboka Brno   x 
FCL   
Celní ízení   
Pojištní   






  x 
   Všechny mnou vybrané pepravní spolenosti nabízí pepravu celých kontejner, 
zajištní celního ízení a sjednání pojištní pro zásilku. Spolenost Schenker a Rail 
Cargo Logistics mají poboku v Brn. Pouze u spolenosti Damco by ml jít provést 
nákup pepravy pomocí e-shopu. Zde bohužel musím konstatovat, že tomu tak není, sice 
spolenost na svých stránkách odkazuje na nákup pomocí e-shopu, avšak ten není 
funkní.  Všechny spolenosti také nabízejí možnost zaslání poptávkového formuláe, 
na základ nj vystaví pedbžnou kalkulaci pepravy. Co se týká aktualizace webových 
stránek, tak v této oblasti je na tom nejlépe spolenost DB Schenker, která má stránky 
nejaktuálnjší, dále je to Rail Cargo. Nejhe je na tom spolenost Damco, která 
provedla aktualizaci stránek naposledy v roce 2010.  
                                                 
106 DAMCO. Služby. [online]. 2010. 
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   Pro zjištní cen o peprav a podmínek pepravy jsem do všech tí spoleností poslala 
poptávkový e-mail, ve kterém jsem uvedla všechny podmínky a informace potebné pro 
sestavení kalkulace. S lítostí musím konstatovat, že spolenosti Rail Cargo a Damco na 
poptávku vbec nezareagovali. Zareagovala pouze spolenost DB Schenker, kde jsme 
pomocí korespondence dohodli ješt nkteré další podmínky a poptávku „doladili“. 
Cenová nabídka od spolenosti DB Schenker 
    Cenová nabídka byla stanovena pro následující parametry: 
• 40´ kontejner, 
• podmínka DAT, 
• peprava z Brna, 
• místo urení USA. 
Dle tchto parametr stanovila pepravní spolenost cenu pepravy na 2 840 USD, což 
pedstavuje 57 169, 2 K107. 
V cen pepravy je zahrnuto: 
• pistavení kontejneru k nakládce +  pepravu kontejneru do pístavu lodní 
silniní dopravou, 
• manipulaní poplatky v pístavu lodní, 
• vystavení Bill of Lading, 
• námoní dopravné vetn všech aktuálních pirážek,  
• manipulaní poplatky v pístavu piplutí.
V cen pepravy není zahrnuto: 
• nakládání/vykládání zboží do/z kontejneru, 
• pojištní,  
• celní odbavení (nabídka za cenu VDD od 30 EUR (do 4 položek) - pesná 
kalkulace na vyžádání dle skuteného místa nakládky, zaclení a komodity), 
• kurýrní služby (za píplatek 35 EUR), 
• poplatek za ekání tahae: 6 hodin volných, poté za každou zapoatou hodinu 
poplatek EUR 25 / kontejner, 
                                                 
107 NB. Kurzy devizového trhu. [online]. 2014. 
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• píplatek za kontejnery s vysokou hodnotou zboží, tj. nad 800 000 EUR,  
• fumigaci kontejneru (ošetení devného materiálu v kontejneru plynem proti 
škdcm). 
Souástí cenové nabídky byl i výpoet ceny za pojištní, který je následující: 
((hodnota zboží * k) + dopravné) * sazba v % 
k je %, na které je zásilka požadována pojistit, nejastji 110% 
a sazba pro tento druh zboží je 4% 
Fakturace by byla realizována v mn CZK pepotem výše uvedených mn dle 
msíního kurzu Schenker platného v den nalodní.  
Zhodnocení vybraných spoleností 
   Spolenosti Rail Cargo a Damco bych zhodnotila jako spolenosti bez pro 
zákaznického jednání a rozhodn bych spolenosti Holek Production nedoporuila 
spolupráci s tmito jmenovanými firmami.  
   Naopak bych doporuila spolupráci se spoleností Schenker, jejíž zamstnanci byli 
ochotni spolupracovat, vypracovali cenovou nabídku, podle níž si spolenost Holek 
Production mže udlat pehled, kolik by ji peprava do USA s touto spoleností stála. 
Spolenost patí ke špikám v oboru spedice a logistiky, dokáže zajistit pepravu zásilek 
do celého svta a nabízí adu doplkových služeb. Navíc v pípad dlouhodobjší 
spolupráce spolenost Schenker nabízí slevu na pepravu v hodnot 5-20%.  
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5 Podmínky realizace a pínosy 
   Cílem práce bylo zhodnocení logistické koncepce v mezinárodním obchodu ve 
vybrané spolenosti. V práci jsem navrhla nkteré zmny pedevším v rámci balení 
výrobk a dále návrh s doporuením pepravní spolenosti pi úvaze o zajištní vlastní 
dopravy na americký a kanadský trh. 
   Pi možnosti zmn pasivních prvk logistických systém jsem se zamila pedevším 
na obal napaovacích mandl. Kdy obal mandlu je v souasné dob tvoen z pti 
položek a celkové náklady iní necelých 343 K.  Nejdražší položku tvoí ti 
konstrukní obaly, které mandl chrání ped nárazy a napomáhají jeho fixaci v kartónové 
krabici, ve které je pepravován. Jako alternativa za konstrukní obaly by mohla 
spolenost využít pnové proložky z polyetylenu, které výrobek ochrání proti nárazm a 
perfektn jej zafixují. Navíc jsou tyto proložky vyrobeny tak, že zaruují vysokou 
pevnost, jsou vhodné pro ochranu tžkých produkt. Zákazník si jejich velikost a tvar 
mže sám pizpsobit, za pomocí nože. Nevýhodou tchto proložek je jejich vyšší 
poizovací cena, do kartónové krabice, ve které jsou mandly pepravovány, by bylo 
zapotebí ty tchto proložek a jejich celková cena by byla zhruba 1 500 K, tedy za 
jednu proložku 262,5 K. Kvli této vyšší cen by obal mandlu nebyl ekonomicky 
výhodný, vezmu-li v potaz, že proložky by nabízely zhruba stejnou ochranu jako 
souasné konstrukní obaly. Jako další možnost pro zafixování výrobku v krabici se 
naskýtá výplový materiál flo-pak. Jedná se o ekonomické ešení pro ochranu zboží 
vi nárazm a poškození, fixaní granule absorbují nárazy a vibrace a díky tomu 
udržují výrobek na svém míst. Náklady pi použití tohoto materiálu do jedné krabice, 
by byly 10,38 K. Ekonomicky výhodné by toto ešení sice bylo, ale problém spatuji 
ve spoteb velkého množství tohoto fixaního materiálu, kdy konený zákazník by pi 
vybalování výrobku byl zahrnut velkým množstvím fixaních granulí. Další 
navrhovanou zmnu v obalu jsem uvedla použití klopové krabice ze sedmivrstvé vlnité 
lepenky, která je vyrobena tak, aby plnila požadavky ochranné a manipulaní funkce pi 
peprav zboží na dlouhé vzdálenosti, navíc tyto krabice odolávají vlhkosti, což si 
myslím, že je dležité, pokud beru v úvahu, že mandly jsou pepravovány po moi. 
Cenu za jednu krabici jsem kalkulovala v hodnot 300 K, je to o 198 K více než cena 
za souasnou krabici, ovšem ochrana výrobku se znan zvýší. Navíc v pípad, že by 
spolenost uvažovala o zmn krabice, vím, že by s nkterou spoleností, která se 
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zabývá prodejem tohoto materiálu, šla dohodnout množstevní sleva a cena za krabici by 
poté mohla být okolo 203 K. Krabice, ve které je mandl pepravován, je opatena 
vyobrazením výrobku a názvem výrobku, dále symbolikou sdružené znaky (ochran 
ped vlhkem, kehké zboží, požadovanou stranou nahoru) a návodem, jak má být 
krabice otevena a mandl vyjmut. V rámci naplnní ekologické funkce obalu bych 
spolenosti doporuila oznaení tíšipkovým symbolem a znakou odhazujícího 
panáka, který by ml být vyobrazen na všech obalech.  
Pi tvorb manipulaní jednotky zásadn nedoporuuji, aby byly jednotlivé mandly 
vkládány do pepravního kontejneru samostatn, jelikož by tímto zpsobem byla 
nakládka i vykládka asov daleko náronjší. Proto bych doporuila, aby spolenost i 
nadále manipulaní jednotku tvoila na devné palet, která musí být speciáln
ošetená pro pepravu do USA. Spolenost mže využít paletu evropských rozmr
nebo amerických rozmr, paleta amerického rozmru je o 200 mm širší než evropská. 
Do kontejneru menších rozmr se jich však vleze 10 a do vtších rozmr 21, kdežto u 
evropských rozmr to je 11 a 24. Dležité je zabezpeení manipulaní jednotky, kdy 
spolenost využívá smrštitelnou fólii, místo ní by mohla využít vázací pásky, které jsou 
mén nákladné a šetí as nejen pi samotné aplikaci, ale i pi rozbalování manipulaní 
jednotky. 
Každý zabalený mandl je oznaen árovým kódem EAN, po jehož natení je výrobek 
pevzat na sklad, pi expedici je árový kód opt naten. V souasné dob systém 
árových kód spolenost podle m používá pedevším pro skladové hospodáství, 
protože neví, zda jsou jejich árové kódy dále využívány a používány pro sledování 
zásilky bhem pepravy. V pípad, že by spolenost zaizovala a obstarávala si 
pepravu výrobk sama, byly by tyto árové kódy rozhodn více využívány a spolenost 
by mla pehled o tom, kde se zrovna v prbhu pepravy jejich výrobky nacházejí. 
Vzhledem ke skutenosti, že spolenost má již systém árových kód zavedený a tento 
systém patí k nejrozšíenjším a nejlevnjším technologiím automatických 
identifikaních systém nemá v souasné dob smysl navrhovat využívání nap. 
radiofrekvenních technologií, které jsou daleko nákladnjší nejen na poízení, ale i na 
provoz. 
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   Pepravu výrobk v souasné dob zajišuje spolenost Holek Production sice sama, 
ale je omezena výbrem pepravce, kterého si diktuje její výsadní americký odbratel. 
Výhodu tato situace má v tom, že veškeré náklady a rizika s pepravou pebírá kupující 
již v okamžiku píjezdu tahae s kontejnerem od poátku pepravy.  
V pípad, že by spolenost navázala kontakt s jiným zákazníkem na americkém trhu, 
vytvoila jsem návrh vlastní dopravy. Návrh spoíval ve výbru druhu dopravy, který 
jsem ponechala stejný, jako je v souasné dob, tedy kombinace silniní a námoní 
dopravy. Silniní doprava je snadno dostupná a rychlá, námoní doprava je ekologická a 
ekonomická. Místo námoní dopravy bych mohla uvažovat o doprav letecké, ale zde 
by se náklady na pepravu daleko zvýšily. Pokud beru v úvahu, že se nejedná o zboží, 
které by podléhalo zkáze, není nutností rychlá peprava. U námoní pepravy hrozí 
nebezpeí vlhkosti, ale toto nebezpeí je zabezpeeno ochrannou funkcí obalu, jedná se 
pedevším o mnou navrhovanou klopovou krabici ze sedmivrstvé vlnité lepenky. Dále 
kontejnery, ve kterých jsou uloženy manipulaní jednotky, jsou dostaten tsné a 
vlhkosti odolávající, navíc, nkteré pepravní spolenosti nabízí pojištní zboží proti 
vlhkosti i monitoring vlhkosti v kontejneru. Jako typ pepravy jsem zvolila DTP ili 
ode dveí do pístavu, dle mého názoru je tento typ nejvhodnjší, protože spolenost by 
mla zajištnou pepravu od místa svého skladu až po cílové pístavišt, odkud by si 
zboží mohl vyzvednout sám odbratel. V rámci kalkulace pepravy jsem uvažovala o 
možnosti pepravy 40´ kontejneru, do kterého se podle manuálu ložení od spolenosti 
Schenker vleze 24 manipulaních jednotek s evropským rozmrem palet. Jako 
podmínku dle INCOTERMS jsem zvolila DAT, kdy pechod rizik a náklad probíhá 
vtšinou na stejném míst a to v pístavu urení. Povinností prodávajícího je celní 
odbavení pro vývoz, ovšem to mže zaídit pepravní spolenost. V rámci poptávky po 
peprav do USA jsem oslovila ti pepravní spolenosti: Schenker, Rail Cargo 
Logistics Czech Republic a Damco. Jediná spolenost, která se mnou navázala 
spolupráci a zaslala mi cenovou nabídku, byla spolenost Schenker. Tato pepravní 
spolenost stanovila cenu pepravy na 2 840 USD (57 169 K). Nabídla možnost 
pojištní, celního odbavení, kurýrní služby i fumigaci kontejneru. V rámci zhodnocení 
bych do budoucna spolenosti Holek Production doporuila využití služeb firmy 
Schenker, která nejen, že se mnou ochotn spolupracovala, ale nabídla i v pípad
dlouhodobjší spolupráce slevu na pepravu v hodnot 5-20%. 
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   Ekonomické pínosy práce spatuji v popsání a zhodnocení souasných náklad na 
zahájení výroby a export napaovacích mandl na americký a kanadský trh. Prvotní 
náklady jsou spojeny se zahájením výroby nových napaovacích mandl pro americký a 
kanadský trh a certifikace mandl. Celkové náklady pro zahájení sériové výroby, která 
je efektivní, ekonomická a chránící životní prostedí jsou ve výši 7 000 000 K, 
spolenost využila možnosti spolufinancování ze strukturálních fond Evropské unie. 
Náklady, které spolenost skuten do zahájení výroby vydá, jsou ve výši 3 500 000 K.  
Zde však musím podotknout, že tyto náklady jsou rozdleny do tí etap, z nichž teprve 
první je ukonena a spolenost se nachází v realizaci druhé etapy. Za certifikaci mandlu 
spolenost v první etap vynaložila 100 000 K.  
Náklady na obal jednoho mandlu jsou ve výši 342 K, v pípad použití pnových 
proložek jako fixace by se náklady na obal jednoho mandlu vyšplhaly na výši 1 356 K, 
pokud by se použil fixaní materiál flo-pak inily by tyto náklady 357 K. V obou 
pípadech využití alternativních fixaních materiál je kalkulace vyšší než v souasné 
dob. Ovšem za pedpokladu, že bych v kalkulaci nepoítala i se zmnou klopové 
krabice, byla by cena za obal mandlu pi využití flo-paku nižší než je v souasné dob a 
to o 183 K. Jak jsem již zmínila v obou pípadech nové cenové kalkulace za obal, jsem 
poítala se zmnou klopové krabice. Jedná se o použití krabice ze sedmivrstvé vlnité 
lepenky, jejíž cena je zhruba dvakrát vyšší než cena souasné krabice, ale za tuto cenu 
je i ochrana výrobk daleko vyšší. Náklady na vytvoení jedné manipulaní jednotky pi 
souasné kalkulaci jsou ve výši 2 327 K. 
Pro posouzení výhodnosti cenové nabídky pepravy od spolenosti Schenker, která byla 
stanovena na 2 840 USD, bych musela znát cenu, kterou platí americký zákazník své 
pepravní spolenosti. Tuto cenu bohužel neznám, a tak nemžu posoudit, nakolik je 
stanovená cena výhodná. Samozejm pro spolenost Holek Production je výhodný 
souasný stav, kdy nehradí žádné náklady a nemá žádná rizika s pepravou. Vím, že 
v pípad navázání kontakt s jinými americkými odbrateli by mnoho z nich nebylo 
schopno takovéto podmínky akceptovat.  A proto by spolenost musela uvažovat o 
úhrad nkterých náklad a rizik pi peprav. Spolenost Holek Production by 
v takovémto pípad urit poptala pepravu u více spoleností, nabídky by poté mohla 
porovnat i s doporuovanou spoleností Schenker. 
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   Mimoekonomické pínosy práce mohu uvést nap. v pípad použití klopové krabice 
ze sedmivrstvé vlnité lepenky v lepší ochran zboží a to nejen proti nárazm, prrazm, 
ale i vlhkosti. V oblasti zabezpeení manipulaní jednotky s využitím vázací pásky 
v podob úspory asu. Pokud by spolenost byla schopna vyjednat od výhradního 
amerického zákazníka alespo údaje o potech prodaných kus mandl, mohlo by být 
ízení výroby efektivnjší a s ní i nákup zásob. Dalším pínosem by mohlo být navýšení 
možností typ pepravy, rozložení palet v pepravních kontejnerech, využití jiných 
podmínek INCOTERMS i doporuení pepravní spolenosti. 
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6 Závr 
   Diplomová práce byla vnována studii logistické koncepce v mezinárodním obchodu 
ve vybrané spolenosti. Hlavním cílem práce bylo popsat a zhodnotit souasnou 
logistickou koncepci ve spolenosti Holek Production, s. r. o., která využila mezery na 
americkém a kanadském trhu s žehlící technikou a na tento trh po úspšném 
certifikaním procesu svých mandl vstoupila. Celý certifikaní proces trval pod dobu 
29 msíc. Zmínná spolenost pro vstup na tento nový trh využila možnosti 
spolufinancovat náklady spojené se zahájením výroby nových typ napaovacích 
mandl, které odpovídají požadavkm daného trhu, z evropských fond. Proces 
zahájení efektivní, ekonomické výroby, která je šetrná k životnímu prostedí, je 
rozdlen do tí etap (spolenost se nyní nachází ve fázi realizace druhé etapy) a celkové 
náklady iní 7 000 000 K. Díky spolufinancování tvoí výdaje spolenosti pouze 
3 500 000 K. 
   V práci jsem se vnovala obalu mandl, které jsou ureny na americký a kanadský trh. 
Dle zjištných informací bych zhodnotila balící pedpis spolenosti za naprosto 
vyhovující, náklady na obal jsou pimené a ochrana mandl dostatená. Spolenost 
vytváí obal mandlu pouze pro pepravní úely, avšak pesto nezapomnla na všechny 
funkce, které by správný obal ml plnit. Vyzdvihla bych pedevším funkci 
marketingovou, kdy na kartónové krabici, ve které je výrobek pepravován, je samotné 
vyobrazení napaovacího mandlu i s obchodním názvem. V práci jsem spolenosti 
navrhovala nkterá alternativní ešení pi tvorb obalu nap. zmna kartónové krabice za 
krabici vyrobenou z vícevrstvé vlnité lepenky, i použití pnových proložek k fixaci 
výrobku. Ovšem jedná se o ešení, která jsou dražší a výsledná ochrana výrobk není o 
tolik vyšší než v souasné dob. Z toho dvodu by tato ešení nebyla ekonomicky 
výhodná.  
   Stžejní ástí práce bylo také popsání souasné pepravy mandl, v pípad, že by 
spolenost navázala kontakt s jiným odbratelem než v souasné dob, zpracovala jsem 
návrh vlastní dopravy a doporuila pepravní spolenost, se kterou by mohla firma 
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